



KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1924.
TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK SAJTÓVÁLLALATA RT BUDAPEST. SZABÓ T . ISTVÁN.MAGYAR
MAGYAR TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.
Elnökség :
Elnök: B E R ZE V IC ZY  ALBERT (Berzeviczei és Kakas- 
lomniczi), államtud. doktor, a m. főrendiház tagja, nyug. m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Kisfaludy-Társaság elnöke, 
V. b. t. t., az I. osztályú vaskoronarend, a Művészetért és Tudó 
Hiányért című díszjelvény és az I. osztályú polgári hadi érdem 
kereszt tulajdonosa, az olasz királyi Szt. Móric-és Lázárrend 
nagy keresztese, a hágai állandó nemzetközi választott bíróság 
magyarországi tagja, a bécsi Tudományos Akadémia leve­
lező-, a „Deutsche Shakespeare-Gesellschaft“  tiszt. ; tagja. 
Elnökké vál. 1905. november 27., 1907. május 3., 1910. ápri­
lis 28., 1913. április 24., 1916. május 4.> 1919. október 23. és 
1922. május 11. Tiszteleti taggá vál. 1904. május 13., igazgató- 
taggá 1904. december 11. L. Bpesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9.
Másodelnök: CONCHA GYŐZŐ, a bpesti kir. m. Pázmány 
P.-Tudományogyotemcn a politika ny. r. tanára, a jog- és állam- 
tudományi kar volt dékánja és prodékánja, m. kir. udv. tanácsos, 
a főrendiház tagja, a Szt. István-Akadémia t. tagja és II.  osz­
tályának elnöke. Lev. taggá vál. 1886. május 6., rendes taggá 
1900. május 4., osztályelnök volt 1913. ápr. 23-tól 1919. okt. 
23-ig. Igazgató-taggá vál. 1914. máj. 6., másodelnökké 1922. 
május 11; L. Bpesten, V III ., Múzeum-utca 19.
Főtitkár: BALO G H  JENŐ, a jog- és államtudományok 
doktora, V. b. t. t., nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a bpesti 
kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és büntető perjog volt 
ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1901. május 10., r . taggá 1912. 





Id. S Z IL Y  K Á L M Á N  (Nagy-Szigethi), a budapesti egye­
tem és a József-Müegyetem tiszt, doktora, c. miniszteri taná­
csos, a Magyar Nyelvtudományi Társaság tiszt, elnöke, a kir. 
József-Műegyetem az elméleti természettan és analytikai 
mechanika volt nyilv. r. tanára, a m. főrendiház tagja. Leve­
lező taggá vál. 1865. dec. 10., rendes taggá 1873. május 21., 
igazgató taggá 1883. május 17., tiszteleti taggá 1920. május 6. 
A  főtitkári tisztet viselte 1889. október 14— 1905. márc. 27. Fő- 
kiinyvtárnokká kinevezte a gr. Teleki-nemzetség alapító ága 1905. 
április 6. L. Bpesten, V. kér., az Akadémia bérházában.
Gróf DESSEW FFY A U R É L  (Tarkői és Cserneki), v. b. 
t t., a Lipót-rend nagykeresztese, a m. főrendiház tagja, a 
Magyar Földhitelintézet elnöke. Igazgató taggá vál. 1883. 
máj. 19. L. Bpesten, V i l i .  kér., Horánszky-utca lb .  sz.
Gróf A P P O N Y I SÁND O R (Nagy-Apponyi), aranygyapjas 
vitéz, a m. főrendiház tagja, v. b. t. t., kir. tárnokmester. 
Igazgató taggá vál. 1888. május 2., tiszt, taggá 1905. máj. 12. 
L . Lengyelen, Tolna megye és Bpesten, VI. kér., Andrássy-út 
106. sz.
FRA K NÓ I VILMOS, arbei címzetes püspök, ezent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, az Országos Közoktatási Tanács 
tagja, a krakkói és belgrádi akadémiák külső, a poseni történelmi 
társulat, a felsőmagyarországi, a délmagyarországi, a pozsonyi 
és a békésmegyei Régészeti Egyesületek tiszteleti tagja. Lev. 
taggá vál. 1870. május 25., rendes taggá 1873. május 21., 
tiszteleti taggá 1907. május 1., igazgató taggá 1892. máj. 5. 
A  főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig; másod­
elnök volt 1889— 1892-ig. L . Bpesten, IV ., Váci-utca 36, 1. em. 8.
Báró W LASSICS G Y U L A , a jogi- és az államtudományok 
doktora, köz- és váltóügyvéd, a m. kir. közigazgatási bíróság­
nak, a hatásköri bíróságnak, a kir. orsz. legfőbb fegyelmi bíró­
ságnak elnöke, v. b. t. t., a Lipót-rend hagykeresztese, a vas- 
koronarend első osztályának s a polgári hadi érdemkereszt
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I. oszt. tulajdonosa, a román koronarend, a perzsa nap- és 
oroszlánrend nagykereeztese, a magyar országgyűlés főrendi­
házának volt elnöke, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
mininszter, a budapesti m. kir. tudományegyetemen a magyar 
büntetőjog és a bűnvádi perjog volt ny. r. tanára, a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Szövetségének és a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Tanácsának volt elnöke, a nemzetközi Büntető­
jog i Egyesület magyar csoportjának tiszteletbeli elnöke, a béke- 
szerződés jóvátételi rendelkezéseire vonatkozó tanácsadó jogi 
bizottság elnöke, a Magyar Jogászegylet igazgató-választmányá­
nak tagja, Zalaegerszeg, Veszprém, Beregszász, Sepsiszentgyörgy, 
Kézdivásárhely, Újpest, Munkács, Rimaszombat, Békéscsaba, 
Szigetvár díszpolgára, számos hazai kulturális intézet és tanító­
egyesület dísztagja. Lev. ta.ад4 wM. 1886. május 6., rendes taggá 
1892. máj. 5., igazgató taggá 1901. máj. 10., tiszteleti taggá 
1919. okt. 23. Másodelnök volt 1898. május 6-tól 1901. május 
10-ig. L . Budapesten, IV ., Duna-utca 1. sz.
Báró FORSTER G Y U LA , a bpesti egyetem jubiláris jog­
doktora, a kir. József-Műegyetem tiszteleti doktora, hites ügy­
véd, V. b. t t., a főrendiház örökös tagja, miniszteri tanácsos 
sz. к., a Szt. István-rend középkeresztese, az I. osztályú pol­
gári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-rend lovagkeresztose, 
a pápai Szt. Gergely-rend nagykeresztese, a török császári Med- 
zsidije-rend I. osztályának tulajdonosa, a porosz kir. I I.  oszt. 
vörössasrend lovagja, a m. kir. kath. vallás- és tanulmányi 
alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett bizottság elnöke, 
az orsz. congrua-tanács tagja, a Műemlékek Orsz. Bizottságá­
nak tiszteleti elnöke, az Orsz. Képzőművészeti Társulat tisz­
teleti tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat tiszteleti 
elnöke, a M. Történelmi Társulat s a Szeposmegyei Történeti 
Társulat tiszteleti tagja, a Szt. István-Akadémia ig. és t. tagja, 
a  Magyar Földhitelintézet nyug. igazgatója. Tiszteleti taggá 
vál. 1889. május 5., ig. taggá 1904. május 13. L . Bpesten, 11., 
Lánehid-u. 4.
PAU ER IMRE, sz. m. és bölcsészetdoktor, c. miniszteri 
tanácsos, a budapesti m. kir. tudományegyetemen a filozófia
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nyug. rendes s a pedagógia jogosított tanára, a bölcsészeti kar 
vo lt dékánja és prodékánja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló- 
bizottság volt tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács volt előadó 
tanácsosa, a Középisk. Tanárképző-intézet Tanácsának vo lt 
tagja, az Országos Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló Bizottság 
vo lt elnöke, a Tanítóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. 
Lev. taggá vál. 1874. május 28., rendes taggá 1889. május 3.r 
igazgató-taggá 1905: május 12., tiszt, taggá 1914. május 7.r 
osztály-titkár volt 1890— 1914. L . Vácon.
JÓZSEF FŐHERCEG, tábornagy, aranygyapjas vitéz, az 
I. oszt. hadiékítményes Vaskorona-rend lovagja, a katonai érdem­
kereszt, a katonai érdemérem, a jubileumi katonai bronz emlék­
érem és emlékkereszt tulajdonosa, a toscanai nagyhercegi Szt. 
József-rend nagykeresztese, a porosz kir. fekete-sasrend és a 
porosz kir. I. oszt. vörössasrend lovagja, a perzsa sah gyémán- 
tos arckép díszjelvényének tulajdonosa, a bajor kir. Szt. Hubert- 
rend lovagja, a bolgár Sándor-rend nagykeresztese, a porosz kir. 
14-ik (második hannoveri) ulánusezred főnöke. Igazgató-taggá 
vál. 1906. január 21., tiszteleti taggá 1917. május 3. L . Bpesten,
l . kér., Szent György-tér, Főhercegi palota.
PLÓ SZ  SÁNDOR, az összes jogtudományok doktora, a 
budapesti kir. magy. tudományegyetemen a polgári törvény­
kezési jog  ny. r. és a váltó- és kereskedelmi jog jogosított tanára, 
a lipcsei egyetemnek tiszteletbeli juris utriusque doktora, nyug.
m. kir. igazságügyminiszter, v. b. t. t., az I .  oszt; vaskorona- 
rend lovagja, a Lipót-rend középkeresztese, a főrendiház tagja. 
Lev. taggá vál. 1884. jún. 5., rendes taggá 1894. május 4., tisz­
teleti taggá 1902. május 9., igazgató taggá 1906. március 23. 
Másodelnök volt 1913—1916. L . Bpesten, I. kér., Ménesi-út 73.
G róf A P P O N Y I ALBERT, (Nagy-Apponyi), volt vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter, v. b. t. t., a Kisfaludy-Tár- 
sásag rendes tagja, nemzetgyűlési képviselő. Tiszteleti taggá vál. 
1898. május 6., igazgató-taggá 1908. február 13. L . Bpesten, 
I .  kér., Werböczy-utca 17.
G róf AND RÄSSY G YU LA , (Csík-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), v. b. t. t., volt bel- és külügyminiszter, nemzetgyűlési
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képviselő. Lev. taggá vál. 1898. május 6., rendes taggá 1904. 
május 13., igazgató taggá 1913. április 24. L. Bpesten, I I .  kér., 
Fő-utca 17.
CSERNOCH JÁNOS, v. b. t. t., bibornok, hercegprímás, a 
magyar országgyűlés főrendiházának tag ja  és a Szt. István- 
Akadémia t. tagja. Igazgató taggá választatott 1915. október. 8. 
L . Esztergomban és Bpesten, I., Úri-utca 62.
Herceg BATTH  Y  A N Y -STR ATTM A N  N LÁSZLÓ, orvos­
doktor, főrendiházi örökös tag. Igazgató taggá vál. 1915. októ­
ber 8., tiszteleti taggá 1917. május 3. L . Köpcsényben (Moson 
megye).
Gróf K Á R O L Y I G YU LA , főrendiházi örökös tag. Igazgató  
taggá választatott 1915. október 8. L . Bpesten, V III., Reviczky- 
utca 6.
SZM RECSÁNYI LAJOS, egri érsek, v. b. 1.1„ afőrondiház 
tagja. Igazgató taggá vál. 1917. május 3. L. Egerben.
ILO SVAY LAJOS, böjcsészetdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferenc József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend középe 
keresztese, v. államtitkár a vallás- és közoktatásügyi minisz­
tériumban, a kir. .1 ózsef-M»egyetemen a chemia ny. r. tanára, 
az egyetemes és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, 
az építészi- és mérnöki szakosztálynak 1893 94-től 1897/98-ig 
dékánja, e műegyetem volt rektora, az Orsz. Közokt. Tanács, 
az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló B izottság tagja, a Magy. Föld­
tani Társulat választmányi tagja, a K ir. Magyar Természet­
tudományi Társulat elnöke, volt főtitkára és chemia-ásványtani 
szakosztályának 1892 óta több éven á t jegyzője, az Országos 
Közegészségügyi Egyesületnek elnöke, több hazai tudományos és 
közérdekű egyesület alapító-, örökítő- vagy rendes tagja. Lev. 
taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 1905. máj. 12. Másod­
elnök volt 1916— 1919. L . Bpesten, V i l i . ,  Vllői-út 16.
RÁKOSI JENŐ, a magyar főrendiház tagja, a Kisfaludy- 
Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1892. május 5., tiszteleti 
taggá 1909. ápr. 29. L . Bpesten, I. kér., Lisznyai-utca 11.
Gróf SZÉCHENYI EMIL, v. b. t. t., a in. főrendiház tagja. 
Vál. 1920. május 6. L . Bpesten, I., Ú ri-u tca  6.
8 igazgató-tanAcs.
FRÖHLICH IZ ID O R , bölcsészetdoktor, m. kir. udv. taná­
csos, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tddományegyetemen az 
elméleti természettan ny. r. és a kísérleti természettan jogosí­
to t t  tanára, ugyanez egyetemnek volt rectora és prorectora és 
böcsészeti karának vo lt dékánja és prodékánja, a Kir. M. Ter­
mészettudom. Társulat, a Math, és Phys. Társulat pártoló, ille­
tő leg alapító és választmányi, az erdélyi „Verein für Naturwis­
senschaften“ levelező tagja, a glasgowi egyetem tiszteletbeli juris 
utriusque doktora; a M. Tud. Akadémia nagy jutalmának lau- 
reatusa, a hadiérem tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1880. máj. 20., 
rendes taggá 1891. máj. 8., osztálytitkárrá 1913. április 24., 
igazgató taggá 1920. május 6. L. Bpesten, VI., Eötvös-u. 261c.
Gróf TE LEK I P Á L  (széki), volt m. kir. miniszterelnök és 
külügyminiszter, az államtudományok doktora, a Magyar Föld­
ra jzi Társaság alelnöke, a Körösi Csorna Sándor-Társaság elnöke, 
a Real Sociedad Geografica tisztb., a bécsi földrajzi társaság lev. 
tagja, a B. Eötvös .1.-Collegium curatora; nemzetgyűlési kép­
viselő. Lev. taggá vál. 1913. április 24., igazgató taggá 1922. 
május 11. L. Bpesten, V. kér., József-tér 7.
HERCZEG FERENC, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaeág 
rendes tagja s az utóbbinak tiszt, elnöke, a Művészetért és 
Tudományért című díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1899. 
máj. 5., rendes taggá 1910. ápr. 28., tiszteleti taggá vál. 1914. 
máj. 7. Másodelnök volt 1919— 1922. L. Bpesten, I .  kér., Hideg- 
kú ti-ú t 53.
S Z IN N YE I JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ural-altáji összehasonlító 
nyelvészet ny. r. tanára, az egyetem e. i. rektora, a bölcsészet- 
tud. karnak volt dékánja és két ízben prodékánja, a Középisk. 
Tanárképző Intézet tanácsának tagja, a Modern Phil. Seminarium 
vezetőtanára és volt igazgatója, a budapesti Orsz. Középiskolai 
Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, az Orsz. Polgáriskolai Tanár­
vizsgáló Bizottság volt elnöke, az Orsz. Tanítóképzőintézeti 
Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a két Apponyi-koUégium volt 
miniszteri biztosa, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, volt 
kolozsvári egyetemi tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és
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történettudományi karnak volt, dékánja és prodékánja, a Ma­
gyar Nyelvtudományi Társaság alapító tagja és elnöke, a Körösi 
Csorna Társaság alelnöke, a helsingforsi Finn Irodalmi Társaság 
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) levelező tagja, az ugyanottani 
Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) és a Budapesti 
Philologiai Társaság tiszt, tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság 
r. tagja, a Szent István-Akadémia igazgató és r. tagja, a M. 
Külügyi Társaság tagja, a M. Néprajzi Társaság és a Felső­
oktatásügyi Egyesület választmányi tagja, az Akadémia Nyelv- 
tudományi Bizottságának elnöke és több más állandó bizottsá­
gának tagja, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője. Lev. 
taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1896. május 15., osztály- 
titkárrá 1906. márc. 20., igazgató taggá 1922. május 6. L . Bpes- 
ten, 11. kér., Bimbó-utca 28.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Elnök: ,
NÉM ETHY GÉZA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. in. 
Pázmány Péter-Tudományegvetemen a classica-philologia nyil­
vános rendes, tanára, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Bp. 
Philologiai Társaság elnöke; a mantuai Accademia Virgiliana 
lev. tagja. Lev. taggá vál. 1893. május 12., rendes taggá 1910. 
április 28., osztályelnökké 1919. október 22. és 1922. május 11. 
L. Bpesten, IX . kér., Ferenc-körút 4.
Titkár:
S Z IN N YE I JÓZSEF (1. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
Gr. A P P O N Y I SÁNDOR. (L . Igazgató-tanács.)
RÁKOSI JENŐ. (L . Igazgató-tanács.)
HERCZEG FERENC. (L . Igazgató-tanács.)
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KOZM A ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá 
vál. 1901. május 10., tiszteleti taggá 1920. május 5. L . Bpesten,
I. kér., Szt.-Gellért-tér 3.
H U B AY  JENŐ (Szalatnai), m. k. udv. tan., az 0. M. kir. 
Zeneművészeti Főiskola igazgatója, az 0. M. Zeneművészeti 
Tanács elnöke, a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem t. 
doktora, a brüsszeli kir. Zenekonzervatórium, a bpesti 0. M. 
Zeneakadémia, a bpesti Nemzeti Zenede volt tanára, az orsz. 
Dalárszövetség volt karnagya, a Petőfi-társaság, a római Santa 
Cecilia Akadémia és számos magyar zeneművészeti társaság 
t. tagja. A  Ferenc József-rend, a belga Lipót-rend, a román 
csillagkereszt, a török és bolgár rendjelek tulajdonosa. Tiszt, 
taggá vál. 1921. május 8. L . Bpesten, 11. kér., Fő-utca 21.
V A R G H A  G Y U LA , a jog- és államtudományok doktora, 
nyug, m. kir. államtitkár a kereskedelemügyi minisztériumban, 
volt országgyűlési képviselő, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és 
másodelnöke, a Szt. István-rend és a Lipót-rend középkeresztese, 
a I I I .  oszt. vaskoronarend lovagja, az olasz kir. koronarend 
középkeresztese, a bolgár polgári érdemrend nagytiszti keresztese, 
a nemzetközi statisztikai intézet rendes, a londoni kir. statisz­
tikai társaság stb„ a belga statisztikai bizottság levelező és 
a svájci statisztikai társaság tb. tagja, a budapesti kir. orvos- 
egyesület levelező, a nemzetközi rákbizottság tiszteleti tagja, a 
dunamelléki ref egyházkerület tanáesbírája és Pest vármegye 
bizottsági tagja. Lev. taggá vál. a 11. o.-ba 1892. május 5.r 
rendes taggá a 11. o.-ba 1907. május 3., tiszt, taggá 1923. május
I I .  az 1. osztályba. L. Bpesten, I I .  kér., Batthyány-utca 13 i*  
P. Lob (Pest m.)
LE H R  ALBERT, nyug. főgimnáziumi tanár. Lev. taggá 
vál. 1882. június 1., tiszt, taggá 1923. május 11. L .  Bpesten, 
X. kér., Szabóky-utca 62.
Rendes tagok:
S Z IN N Y E I JÓZSEF. (L . Igazgató tanács.)
PA STE IN E R  G Y U L A , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a művészet-történelem nyug.
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r. tanára. Lev. taggá vál. 1890. május 8., rendes taggá 1907: 
május 3. L. В pesten, IV . kér., Királyi P  ál-utca 8.
HEGEDŐS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a classica-philológia nyug. 
tanára és a bölcsészeti kar volt dékánja, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja, az arezzoi Petrarca-Akadémia tiszt, tagja. Lev. taggá 
vál. 1896. május 15., rendes taggá 1910. április 28. L. Oros­
házán.
NÉM ETHY GÉZA. (L . Osztályelnök.)
MUNKÁCSI B ER N AT, bölcsészetdoktor, képesített közép­
iskolái tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a hel- 
singforsi Finnugor-Társaság levelező tagja, a Magyar Néprajzi 
Társaság tiszt, tagja, a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 
Társaság magyar bizottságának titkára, a Keleti Szemle (Revue 
Orientale) szerkesztője. Lev. taggá vál. 1890. május 8., rendes 
taggá 1910. ápr. 28. L . Bpesten> VI., Szondy-utca 9.
BADICS FERENC, bölcsészetdoktor, c. miniszteri és kir. 
tanácsos, ny. tanker, kir. főigazgató, a I I I .  oszt. vaskoronarend 
s a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, a M. Iro- 
dalomtört. Társaság vál. tagja. Lev. taggá vál. 1894. máj. 4., 
rendes taggá 1910. április 28. L. Bpesten, V I I I .  kér., Múzeum- 
utca 19.
FERENCZI ZO LTÁN , oki. középiskolai tanár, bölcsészet­
doktor, c. ny. rk. egyetemi tanár, a Petőfi-Társaságnak s a Mú­
zeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének alelnöke, a Kisfaludy- 
Társaság, Erdélyi írod. Társaság, a M. Tud. Akadémia Irodalom­
történeti-Bizottságának, a Történelmi Társulatnak, a Philo- 
logiai Társaságnak és választmányának, a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Főfelügyelőségének és Tanácsának tagja, a 
temesvári Arany János-Társaságnak tiszteleti tagja, a kolozs­
vári Fjerenc József-Tudományegyetem könyvtárának volt s a 
bpesti m. kir. egyetemi könyvtár jelenlegi igazgatója. Lev. taggá 
vál. 1905. május 12., rendes taggá 1917. május 3. L . Bpestenr 
az Egyetemi könyvtár épületében.
NÉGYES Y  LÁSZLÓ , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet
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ny. r. tanára, volt nemzetgyűlési képviselő, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület volt elnöke, a 
Szt. István-Akadémia r. tagja és I I I .  osztályának elnöke, az 
aradi Kölcsey-Egyesület tiszteletbeli tagja, az Orsz. Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja. Lev. taggá vál. 1896. május 15.j rendes 
taggá 1918. május 2. L. Bpesten, V III . kér., Sándor-tér 4.
MELICH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a bpesti Pázmány 
Péter-Tudományegyetem nyilv. r. tanára, a M. Nemz. Múzeum 
könyvtárának volt igazgatója, a helsingforsi Suomalais-ugrilainen 
Seura lev. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke 
és folyóiratának egyik szerkesztője, a Magyar Történelmi Tár 
sulat és a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, a 
bpesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság ügyvezető 
alelnöke. Vál. lev. taggá 1902. május 9., rendes taggá 1920. 
május 5. L. Bpesten, V il i .  kér., Baross-utca 77.
PE TZ  GEDEON, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a német nyelvészet nyilv. r. 
tanára és a bölcsészeti karnak volt jegyzője, dékánja és pro- 
dékánja, az egyetemi Modem Philologiai Seminarium vezető 
tanára, a m. kir. Középisk. Tanárképzőintézet igazgatója, az 
Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, az Orsz. Középisk. 
Tanárvizsgáló Bizotság és az Orsz. Tanítóképzőintézeti Tanár­
vizsgáló-Bizottság tagja, a Bpesti Philologiai Társaság választ 
mányi tagja. Lev. taggá vál. 1895. május 10., rendes taggá 
1920: május 5. L . Bpesten, I. kér., Űri-utca 42.
CSENGEKY JÁNOS, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára, az ókori művészettörténelem előadásával megbízott 
tanár, a Tanárképző-Intézet tanára és az Orsz. Tanárvizsgáló 
Bizottság elnöke, a Magyar Pædagogiai Társaság rendes, a Philo­
logiai Társaság és a Nyelvtudományi Társaság választmányi 
tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság és az Orsz. Irodalmi és 
Közművelődési Szövetség alelnöke, a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, a németországi Gymnasialvereien tagja. Lev. taggá vál. 
1892. máj. 5., rendes taggá 1920. május 5. L. Szegeden, Rudolf- 
té r 14.
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GOMBOCZ ZO LTÁ N , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Pétor-Tudományegyetcmcn a magyar nyelvészet ny. r. ta ­
nára, a helsingforsi Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja. Lev. 
taggá tál. 1905. máj. 12., rendes taggá 1922. máj. 11. L .  Bpes- 
ten, I .  kér., Budafoki-út 16/18.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet 
nyilv. tanára, az Erzsébet-Tudomány egy etem bölcsészeti karának 
volt dékánja, az Erzsébet-Tudomnáyegyetem mellett működő 
Orsz. Tanár vizsgáló-Bizottság elnöke, a bpesti Orsz. Tanár­
vizsgáló- és Rajztanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Petőfi-Tár- 
saság alelnöke, a Kisfaludy-Társaság rendes, a lévai Reviczky- 
Társaság és a győri Kisfaludy-Kör tiszteletbeli tagja, az Orsz. 
Színművészeti Tanács volt elnöke, az Orsz. Közoktatásügyi Ta­
nács, a Szerzői jogi Szakértő-Bizottság és a Mozgóképvizsgáló- 
Bizottság tagja, a Gazdasági Bíróság ülnöke, a Bpesti Philoló- 
giai Társaság és az Irodalomtörténeti Társaság választmányának, 
a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, 
az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője. Lev. taggá tál. 
1909. ápr. 29., rendes taggá 1922. május 11. ,L . Bpesten, 
I .  kér., Pauler-utca 4.
VOINOVICH G É ZA , bölcsészetdoktor, kormányfőtanácsos, 
egyetemi magántanár, a Budapesti Szemle szerkesztője. Lev. 
taggá tál. 1910. ápr. 28., rendes taggá 1923. május 11. L .  
Bpesten, 1., Ménesi-út 23.
Megválasztott rendes■ tag:
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, 
a szegedi Középiskolai Tanárképző Intézet és Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalomtörténeti B izott­
ságának tagja, a Bpesti Philologiai Társaság, Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Magyar 
Történelmi Társulat igazgató-választmányi tagja, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1906. márc. 23,, 
rendes taggá 1923. május 11. L . Szeged.
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Levelező tagok:
BÁNÓCZI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, c. rendk. egyetemi 
tanár, az országos izr. tanítóképző igazgatója. Vál. 1879. május 
22. L . V i l i .  kér., József-utca 53.
Gróf Z ICHY ÁGOST (Vásonkeői), jogtudományi doktor, 
V. b. t. t. Vál. 1880. május 20. L . Bpesten, IV .  kér., Reál­
tanoda-utca 8.
KŰNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom c. 
rk. tanára, a konstantinápolyi Török Tudományos Társaság 
■(Endzsümeni Tedkih) tiszteletbeli tagja, a Nemzetközi Közép­
es Keletázsiai Társaság magyar bizottságának alelnöke, az 
Orsz. Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács tagja, a I I I .  oszt. 
vaskoronarend tulajdonosa, a török Medzsidije-rend I I I .  osztá 
lyának és a Nisan-i Imtíjaznak birtokosa, a Keleti Szemle társ­
szerkesztője. Vál. 1893. máj. 12. L . Bpesten, V i l i . ,  Eszterházy- 
utca 3.
ZO LN A I G YU LA , bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen a magyar és összehasonlító finnugor nyelvészet 
ny. r. tanára és a bölcsészeti kar volt prodékánja, az Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, volt kolozsvári
egyetemi ny. r. tanár és bölcsészetkari dékán és prodékán, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a Magyar Néprajzi Tár­
saságnak alapító- és választmányi tagja, az Akadémia Nyelv- 
tudományi és Szótári Bizottságának tagja, a helsingforsi Finn­
ugor-Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) és a Finn Irodalmi 
Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) lev. tagja. Vál.
1897. május 6. L. Pécs, Egyetem.
G YO M LAY G Y U LA , bölcsészetdoktor, az Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen a classica-philologia nyilv. r. tanára, a bölcsé­
szeti kar volt dékánja és prodékánja, a Pázmány-Egyetemen 
az ógörög philologia magántanára, a bpesti és pécsi
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. K öz­
oktatási Tanács, az Orsz. Gyorsíró-Tanács és a Gyorsírás­
tanítókat Vizsgáló Bizottság tagja, az Akad. Classica-Philologiai
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Bizottságnak 15 éven át volt előadója, stb. Vál. 1898. máj. 6. 
L. Bpesten, V I I I .  kér., Aggteleki-u. 8.
V Á R I REZSŐ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. r. tanára, 
a Római Magyar Történeti Intézet volt titkára és hely. igaz­
gatója, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáió-Bizottság tagja, 
a Bpesti Philologiai Társaság választmányi tagja. Vál. 1906. 
március 23. L. Szentendre, Dumtsa Jenő-utca 70.
SZABOLCSRA M IH ÁLY, ref. lelkész, a Petőfi-Társaság 
tiszteleti tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a temesvári 
Arany János-Társaság elnöke. Vál. 1908. ápr. 30. L. Temesvárt.
TO LN A I VILMOS, bölesészetdoktor, az állami Erzsébet- 
Nőiskola polgári tanárképző főiskolájának tanára, a M. T. Aka­
démia Szótári- és Helyesírási Bizottságainak előadója, Nyelv- 
tudományi és Irodalomtörténeti Bizottságainak tagja, az Orsz. 
Közoktatási Tanács tagja, a bpesti Orsz. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Iro­
dalomtörténeti Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság választ­
mányi tagja, a Budapesti Philologiai Társaság, a Magyar Tör­
téneti Társaság rendes tagja. Vál. 1908. április 30. L . Bpest, 
V II., Damjanich-utca 44.
P Á P A Y  JÖZSEE, tiszt, bölesészetdoktor, a debreceni Tisza- 
István tudományegyetemen a magyar nyelvtudomány és a finn­
ugor összehasolító nyelvészet ny. r. tanára, ez egyetem volt pro- 
rectora, a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának tagja, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Néprajzi Tár­
saság választmányi tagja, a helsingforsi Finnugor-Társaság lev. 
tagja. Vál. 1908. április 30. L. Debrecenben, Péterfia-utca 31.
BLEYER JAKAB , bölesészetdoktor, volt m. kir. miniszter, 
a  bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a német 
irodalomtörténet ny. r. tanára, a Budapesti Philologiai Társaság 
választmányának, a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának tagja. Vál. 1910. ápr. 28. L. Bpesten, V i l i .  
kér., Mikszáth Kálmán-tér 4.
SCHMIDT JÓZSEF, az indogermán összehasonlító nyelv- 
tudomány ny. r. tanára a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudo-
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mányegyetemen. 1 ál. 1911. április 27. L. Bpesten, V I I I .  kér., 
Mátyás-tér 51b.
LÁ N G  NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára, 
a debreceni m. kir. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, 
a padovai kir. egyetemnek tiszteletbeli doktora, a debreceni 
tudományegyetemnek vo lt rektora, bölcsészet-, nyelv- és történet- 
tudományi karának vo lt dékánja, a budapesti tudományegye­
temen a görög archæologia volt magántanára, a debreceni Tisza 
István Tudományos-Társaság I. osztályának elnöke; a Szt. Ist- 
ván-Akadémia r. tagja, a Műemlékek Országos Bizottságának 
lev. tagja, a Bpesti Philologiai Társaság választmányi, az Orsz. 
Régészeti és Embertani Társulat igazgató-választmányi tagja, 
a II.  oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1911. 
ápr. 27. L. Debrecenben.
V IK Á R  BÉLA, nemzetgyűlési gyorsíró-főnök, gyorsirodai 
tanácsos, a Nemzetgyűlés elnöki főtanácsosa, az Országos Nép- 
tanulmányi Egyesület elnöke, a helsingforsi Finn Irodalmi Tár­
saság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a Finn Írók és Hírlap­
írók Szövetségének tb. tagja, a Magy. Néprajzi és a Magy. 
Nyelvtud. Társaság választmányi tagja, a Budapesti Philologiai 
Társaság alapító tagja, a Goethe-Társaság társelnöke, a La 
Fontaine-Társaság főtitkára, a Borsodvármegyei Közművelődési 
és Múzeumegyesület s a Fehérmegyei Közműv.-Egyesület tb. 
tagja, az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület tb., jelenleg működő 
elnöke és alapító tagja, az Orsz. Gyorsíró-Tanács előadója, a 
M. A . C. és több más egyesületnek alapító- és r. tagja. Vál. 1911. 
április 27. L. Bpesten, V i l i .  kér., Sándor-tér 3.
PÉ K Á R  G Y U L A  (rozsnyói), jogtud. doktor, volt miniszter, ny. 
államtitkár, nemzetgy. képviselő, a török cs. Medzsidje-rend fő­
tisztje, az olasz koronarend tisztje, a (francia) Akadémia tisztje, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Petőfi-Társaság elnöke. Vál. 
1911. április 27. L. Bpesten, V i l i .  kér., Rökk Szilárd-utca 32.
AMBRUS ZO LTÁN , a Nemzeti Színház nyug. igazgatója, 
a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja. Vál. 1911. ápr. 
27. L. Bpesten, V i l i .  kér., József-körút 87.
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D IVALD  KORNÉL, mütörténetíró, a Műemlékek Országos 
Bizottságának tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Fő­
felügyelőségének régészeti szakmegbizottja, a Szt. István-Aka- 
démiának rendes tagja. Vál. 1911. ápr. 27. L. Bpesten, 1. kér., 
Budafoki-út 5.
HORVATH C Y R IL L , bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a bposti kir. m. Tudományegyetemen a régi magyar 
irodalom történetének címzetes rk. tanára, a bpesti V I II .  kér. 
községi főreáliskola igazgatója. Vál. 1912. május 2. L. Bpesten, 
V II I . ,  Horánszky-utca 11.
DAItKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. tanár, 
a  debreceni Tisza István-Tudományegyetemen a classica-philolo- 
gia ny. r. tanára, a bpesti tudományegyetemen a közép- és új­
görög philologia volt m. tanára, a Bpesti Philologiai Társaság 
és a debreceni Csokonai-Kör választmányi tagja, a konstanti­
nápolyi Magyar Tudományos Intézet Igazgató-Tanácsának tagja. 
Vál. 1913. április 24. L. Debrecenben, Simonyi-utca 4.
VISZOTA G YU LA , bölcsészetdoktor, tankerületi kir. főigaz­
gató, a Magy. Nyelvtudományi Társaság és a Magy. Irodalom­
történeti Társaság választmányának tagja, a Szt. István-Aka- 
démia г., a Kath. Tanáregylet igazgatóságának tagja. Vál. 1913. 
április 24. L . Bpesten, IX . kér., Üllői-út 19.
S Z IN N YE I FERENC, bölcsészetdoktor, ipariskolai igaz­
gató, a bpesti m. kir állami felső ipariskolában a magyar nyelv 
és irodalom r. tanára, a bpesti •tudományegyetemen a magyar 
irodalomtörténet c. nyilv. rk. tanára, a Szt. István-Akadémia 
r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi, a 
M. Ifjúsági Irodalmi Társaság r. tagja. Vál. 1914. május 9. L . 
Bpesten, I I . ,  Lánchíd-utca 6.
P IN T É R  JENŐ, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
a  bpesti tankerület kir. főigazgatója, a Szt. István-Akadémia 
tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság havi folyóiratának, 
az Irodalomtörténetnek, szerkesztője, az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület és a Katholikus Középiskolai Tanáregyesület tisz­
teleti tagja, a Hollós Mátyás-Társaság Budai írók, Művészek
Magy. Tud. Akad. Almanach 1924-rc. 2
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és Tudósok Egyesületének tiszteletbeli elnöke, a Magyar Jövő 
Szövetség Ifjúsági Egyesület díszelnöke, a Bpesti Országos 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Közép­
iskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége, a Magyar Jövő Ifjúsági 
Irodalmi Társaság és az Országos Közművelődési Tanács igaz­
gatósági tagja, a Bpesti Philologiai Társaság, a Magyar Pæda- 
gogiai Társaság, a Magyar Humanisztikus Gimnázium hívei 
Egyesülete, a Regnum Marianum és a Magyar Nemzeti Szövet­
ség választmányi tagja, a Magyar Ifjúsági Irodalmi Társaság­
nak, a Turáni Társaság nevelés és oktatásügyi szakosztályának 
és a Magyar Külügyi Társaság tudományos és művészeti osztá­
lyának rendes tagja, az Országos Közoktatási Tanács és a Magy. 
Országos Mozgóképügyi Tanács tagjaj Bpest főváros törvény- 
hatósági bizottságának tagja. Vál. 1916. május 4. L . Bpest eu, 
I .  kér., Attila-utca 1.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, az Erzsébet-Nőiskola tanárképző főiskolájának r. tanára, 
egyetemi m. tanár, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke, az 
„Ethnographia“ szerkesztője, az Erzsébet Népakadémia igaz­
gatósági tagja. Vál. 1919. október 23. L . Bpesten, V II. kér., 
Mexikói-út 52.
V A R G H A  DAM JÁN, bölcsészetdoktor, ciszt.-rendi áldozó­
pap, oki. középiskolai tanár, a bpesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a régi magyar irodalom történetének magán­
tanára, a Szt. István-Akadémia r. tagja, a I I I .  osztály titkára, 
a Nyelv- és Széptudományi felolvasások kiadványai szerkesz­
tője, a M. T. Akadémia Nyelvtudományi- és Irodalomtörténeti 
Bizottságának tagja, a Magy. Nyelvtudományi Társaság- és az 
Irodalomtörténeti Társaság választm. és alapító tagja, a Magyar 
Történelmi Társulat alapító, a Kath. Középiskolai Tanáregye­
sület és az Országos Pázmány-Egyesület választmányi tagja. 
Vál. 1919. okt. 23. L . Bpesten, I .  kér., Horthy Miklós-út 151c, 
I .  em. 30.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles középisko­
lai tanár, a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar
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irodalomtörténet ny. r. tanára. Yál. 1919. október 23. L . Bpes- 
ten, I .  kér., Villányi-út 6.
HOBGER A N T A L , bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r. tanára, 
az áll. Erzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos Apponyi-Kollé- 
gium volt igazgatója, a Szt. István Akadémia és a helsingforsi 
Finnugor-Társaság tagja. Vál. 1919. október 23. L . Szeged, 
Petőfi Sándor-sugárút 56.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenfc 
József-Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi Orsz. M. Tanár- 
vizsgáló Bizottság tagja, a M. Nyelvtud, Társaság vál. tagja. 
Vál. 1921. május 8. L . Bpesten, II., Szász Károly-utca 2.
FÖ RSTER AU R É L, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a bpesti Középiskolai Tanárképző-Intézet tanára, a bpesti 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a görög philosophiai iroda­
lom magántanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, az Egyetemes Philologiai Közlöny társszerkesztője. 
Vál. 1921. május 8. L. Bpesten, IV., Eskü-tér 8.
P A P P  FERENC, bölcsészetdoktor, középiskolai igazgató, 
a bpesti Tanárképző intézeti Gyakorló-főgimnázium tanára a 
Kiefaludy-Társaság rendes tagja, a Bpesti Philologiai Társaság 
első titkára, az Irodalomtörténeti Társaság választmányának 
tagja. Vál. 1921. május. 8. L . Bpesten, I I . ,  Vérmező-u. 10— 12.
NÉM ETH G YU LA , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a török philologia ny. r. tanára, 
a Körösi Csoma-Társaság jegyzője, a M. Nyelvtudományi Tár­
saság és a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, a 
Minerva-Társaság alapító tagja, a Körösi Csoma-Archivum szer­
kesztője. Vál. 1922. május 11. L. Bpesten, I., Bercsényi-utca. 
10., I I I .  3.
H U S ZT I JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
a szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a classica-philologia 
nyilv. rendes tanára, tanárképző-intézeti előadó, az Országos 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Bpesti Philologiai 
Társaság I. titkára, a Katholikus Tanáregyesület igazgató­
választmányi tagja, a Néprajzi Társaság vál. tagja, a Társa­
2
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dalomtudományi Társaság vál. tagja, a Közoktatási Tanács tagja. 
Lev. taggá vál. 1922. május 11. L. Bpesten, I., Villányi-út 4.
KMOSKÓ M IH Á LY , a kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetem bölcsészettud. karán a keleti nyelvek ny. r. tanára. 
Lev. taggá vál. 1922. május 11. L . Budapesten, Budafoki-út 10,
Z L IN S Z K Y  A L A D Á R , bölcsészetdoktor, egyetemi magán­
tanár, a m. kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet előadó tanára, 
c. középiskolai igazgató, a Szt. István-Akadémia r. tagja, a Philo- 
logiai és Irodalomtörténeti Társaság 6 a Humanisztikus Gimná­
ziumegyesület vál. tagja. Vál. 1922. május 11. L. Bpesten, V I I I . ,  
Nagyfuvaros-utca 23.
SZÁSZ K Á R O LY, jogtudományi doktor, nyug. miniszteri 
tanácsos, a képviselőház vo lt elnöke, a Kisfaludy-Társaság t it ­
kára, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke, v. b. t. t., 
a Ferenc József-rend nagykeresztese. Vál. 1922. május 11. 
L . Bpesten, Ag-utca 4.
TH IENEM ANN  T IV A D A R , bölcsészetdoktor, a pécsi m. kir. 
Erzsébet-Tudományegyetemen a német nyelv és irodalom ny. r. 
tanára, ezen egyetem bölcsészeti karának prodékánja, az Egye 
temes Philologiai Közlöny és a Minerva szerkesztője. Vál. 1923. 
május 11. L . Bpesten, I., Tigris-utca 5.
SCHMIDT H E N R IK , bölcsészetdoktor, a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen a német nyelv és irodalom ny. 
r. tanára, ezen egyetem bölcsészeti karának volt dékánja és pro­
dékánja, a Bpesti Philologiai Társaság választmányi tagja. Vál. 
1923. május 11. L . Szeged, Üjszegedi népkertsor 10.
Külső tagok:
JONES W. H E N R IK , író. Vál. 1886. május 6. L. Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
SCHUCHARDT HUGÓ, udvari tanácsos, nyug. egyet, tanár. 
Vál. 1889. május 3. L . Grácban.
M AH ÉSACH AND EA N Y A Y A R A T N A , a Sanscrit College 
igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L. Calcuttában.
SE TÄ LÄ  EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Helsingforsban.
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THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. I ’ál. 1892. május 5. 
L. Koppenhágában.
STEIN  AURÉL, К. С. I. E. etc. Superintendent of Archaeo­
logical Survay, on special duty. L. Srinagar, Kashmir, India.
W IN K LE R  H E N R IK , egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
L . Boroszlóban.
N A V ILLE  EDE, egyetemi tanár. Vál. 1899. május 5. 
L . Genf ben.
H A TZ ID A K IS Z  G YÖ RG Y , az athéni tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. Vál.
1900. május 4. L. Athénben.
H IR T H  FRIG YES, a Columbia-University tanára. Vál.
1901. május 10. L. Nevo-Yorkban.
CROISET A LFR É D , párizsi egyetemi tanár. Vál. 1903. 
május 8. L . Párizsban.
W ILAM OW ITZ-M OELLENDORF U L R IK  báró, egyetemi 
tanár. Vál. 1903. május 8. L. Berlinben.
E. DENISON ROSS, a Calcuttái főiskola igazgatója, az 
Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára. Vál. 1910. 
ápr. 28. L. Calcuttában.
SNOUCK HURGRONJE KERESZTÉLY, dr„ egyetemi r. 
tanár, a hollandi gyarmatügyi minisztérium kormánytanácsosa, 
az amsterdami kir. akadémia r. tagja. Vál. 1911. április 27. 
L . Leidenben.
SIEVERS EDUÁRD, egyetemi tanár. Fái. 1912. máj. 2. 
L . Lipcsében.
BEZOLD K Á R O LY , titkos udvari tanácsos, a heidelbergi 
egyetemen a keleti nyelvek tanára. Fái. 1913. április 24. L . Ile i- 
delbergben.
W IK LU N D  K A R O L Y  BERNAT, egyetemi tanár. Vál. 1914. 
május 7. L. Upsalában.
STUMME JANOS, egyetemi tanár. Vál. 1915. május 6.
L. Lipcsében.
W ICHM ANN G YÖ R G Y , egyetemi tanár. Vál. 1921. május 8. 
L. Ilelsingforsban. Tehtaank. 7.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti 
tudományok osztálya.
Elnök:
CSÁN K I DEZSŐ, bölcsészetdoktor, h. államtitkár, az 
Orsz. Levéltár főigazgatója, a Lipót-rend lovagja, a M. Tör­
ténelmi Társulat alelnöke, a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányi, a Magyar Néprajzi Társaság 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 
1900. május 4., osztályelnökké 1919. október 22. és 1922. 
május 11. L. Bpesten, I. kér., Űri-utca 13.
Titkár:
F IN Á C Z Y  ERNŐ (Felső-visói), bölcsészetdoktor, a Lipót- 
rend és a I II .  oszt. vaskorona-rend lovagja, a II.  osztályú pol 
gári hadiérdemkereszt tulajdonosa, m. kir. udvari tanácsos, a 
bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a nevelés- 
tudomány nv. r. tanára és volt bölcsészetkari dékán, az Orsz. 
Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság alelnöke, az Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke, az Országos Köz­
oktatási Tanácsnak előadó tanácsosa, a Magyar Psedagogiai Tár­
saság elnöke. Lev. taggá vál. 1900. május 4., rendes taggá 1914. 
május 7., osztálytitkárrá 1923. május 11. L . Bpesten> I.  kér., 
A ttila -u tca  67.
Tiszteleti tagok:
Gróf A P P O N Y I A LB E RT. (L . Igazgató tanács.)
PLÓSZ SÁNDOR. (L . Igazgató-tanács.)
Báró FORSTER G Y U LA . (L . Igazgató-tanács.)
B ER ZE V IC ZY  A LB E RT. (L . Elnökség.)
FR A K N Ó I VILMOS. (L . Igazgató-tanács.)
D A R Á N Y I IG NÁC , egyetemes jogtudományi doktor, köz- 
és váltóügyvéd, v. b. t. t., volt m. kir. földmívelésügyi miniszter, 
a Lipót-rend nagykeresztese, a vaskoronarend I. oszt. vitéze, a
I
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Vörös-Kereszt I. oszt. díszjelvényének a hadi ékítménnyel, a 
porosz vörös sas-rend I. osztályának, a porosz kir. I I.  és I I I .  
oszt. vöröskereszt-érem tulajdonosa, számos külföldi érdemrend 
vitéze, volt országgyűlési képviselő, a dunamell. református egy­
házkerület fögondnoka, a Kálvin-Szövetség tiszteletbeli elnöke, 
a Tüdővészelleni Védekezés Központjának társelnöke, a Magyar 
Gazdaszövetség elnöke a Jókai-Közművelődési és Múzeumegylet 
tiszteletbeli elnöke, a Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar 
Földrajzi Társaság, a Kir. Magyar Természettudományi-Társulat 
tiszteletbeli tagja, a Magyar szent korona országainak vörös- 
kereszt egylete tiszteletbeli alelnöke és főmegbizottja, ugyanott 
a nemzetközi osztály és a hadifogoly-gyámolító bizottság elnöke, 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségének örökös tagja, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye törvényhat. biz. tagja, a m. 
Földhitelintézet felügyelő-bizottsági tagja, számos gazdasági 
egyesület tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagja, Komárom, 
Szatmár-Németi, Selmcc-Bélabánya, Pozsony, Győr, Pancsova, 
Pécs, Maros-Vásárhely, Szabadka, Szeged sz. kir. városok, Kecs­
kemét, Hódmezővásárhely törv. jog. felr. városok, Munkács, 
Máramaros-Sziget, Karcag, Zilah, Zalaegerszeg, Felsőbánya, 
Zenta r. tan. városok és 59 magyar község díszpolgára, stb. Vál. 
1909. április 29. L. Bpesten, VI. kér., Andrássy-út 52.
PAU E R  IMRE. (L . Igazgató-tanács.)
Báró W LASSICS G Y U LA . (L . Igazgató-tanács.)
Gróf KLEBELSBERG KUNÓ, v. b. t. t., vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter, a Ferenc József-rend nagy­
keresztje, a Lipót-rend középkeresztje, az I. oszt. Vöröskereszt, 
a I I I .  osztályú Vaskorona-rend, a bádeni Vöröskereszt tulaj­
donosa, a Történelmi Társulat elnöke. Vál. 1922. május 11. L . 
Bpesten, IV ., Ferenciek tere 5.
Rendes tagok:
K Á R O L Y I ÁRPÁD , bölcsészetdoktor, nyug. osztályfőnök, 
a bécsi cs. és kir. házi-, udvari- és állami levéltár nyug. igaz­
gatója, a bécsi császári tudományos Akadémia levelező kül­
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tagja, a Szt. István-jelesrend vitéze, a Ferenc József-rend közép- 
keresztese, a harmadosztályú vaskorona-rend lovagja, a morva­
országi és sziléziai Németek Történelmi Egyletének, a Magyar 
Történelmi Társulatnak tiszt, tagja, a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társulat igazg.-választmányi tagja. Lev. taggá vál. 
1878. május 20., rendes taggá 1889. május 3. L . Bécsben, 
V il i . ,  Museumstr. 7.
ZS IL IN S ZK Y  M IH Á LY , a kolozsvári és a genfi egyetem 
bölcsészeti és theologiai tiszt, doktora, nyug. államtitkár, v. b. 
t. t., a Lipót-rend középkeresztes vitéze, a M. Földrajzi, 
az Országos Régészeti és Embertani, továbbá a Heraldikai és 
Genealógiai Társaságok választmányi tagja; a Kir. M. Ter­
mészettudományi, a Néprajzi, Filozófiai, Társadalomtudományi 
Társaság, Középiskolai Tanáregylet tagja, a Múzeumok és Könyv­
tárak országos Tanácsának, a Dunántúli, Délmagyarországi, 
Felvidéki és Erdélyi Közművelődési Egyesületek tagja, a Pro­
testáns Irodalmi-Társaság v. elnöke, a nemzetközi békeegyletnek 
tagja. Lev. taggá tál. 1878. június 14., rendes taggá 1899. 
május 5. L. Bpesten, V i l i .  kér., Főherceg Sándor-u. 301a.
C SÁN K I DEZSŐ. (L . Osztályelnök.)
CONCHA GYŐZŐ. (L . Elnökség.)
FÖLDES BÉLA, v. b. t. t „  nyug. m. kir. átmenetgazdaság- 
ügyi miniszter, a jog- és államtudományok doktora, a bpestí 
kir. m. Pázmány Р.-Tudományegyetemen a nemzetgazdaság, 
pénzügytan és statisztika volt ny. r. tanára, az egyetem volt 
rektora, a jog- és államtudományi karnak két ízben volt 
dékánja és prodekánja. m. kir. udvari tanácsos, az Institut 
International de Statistique tagja és állandó előadója, az 
Institut International de Sociologie tagja és volt alelnöke, a 
nagybányai Teleki-társulat tiszteleti, az Aquinoi Szt. Tamás­
társaság r. tagja, a munkanélküliség elleni egyesület elnöke, az 
Országos Ipartanács és az orsz. közlekedési tanács tagja, a buda­
pesti keresk. és iparkamara levelező tagja, Szatmár vm. törvény- 
hatósági bizottságának vo lt tagja, volt országgy. képviselő. 
Lev. taggá vál. 1893. május 12., rendes taggá 1903. május 8. 
L. Bpesten, IV. kér., Duna-utca 1.
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N A G Y  FERENC, egyetemes jogtudományi doktor, m. kir. 
udvari és v. b. t. tanácsos, a bpesti kir. m. Pázmány P.-Tudo- 
mányegyetemen a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanára, 
a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium volt államtitkára, a 
Magyar Jogászegylet elnöke, volt országgy. képviselő. Lev. taggá 
vál. 1893. május 12., rendes taggá 1903. május 8. L , Bpestenr 
IV . kér., Kecskeméti-utca 19.
B A L L A G I A L A D Á R , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány P.-Túdományegyetemen az újkori történelem ny. ív 
tanára, az egyetem vo lt rectora és prorectora, a budapesti Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a dunameljéki ref. 
ogyházkerület tanácsbírája, volt országgyűlési képviselő, a 
Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányi tagja. Lev. 
taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1904. május 13, Lakik  
Budapesten, IX . kér., Kinizsi-utca 29.
K A R Á C SO N YI JÁNOS, vovádriai c. püspök, nagyváradi 
1. ez. nagyprépost, szentszéki bíró, a Szt. István-Akadémiának 
r., a Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Történelmi 
Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság, az Orsz. Régészeti és 
Embertani Társulat s a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
választmányainak tagja, a biharmegyei és nagyváradi Régészeti 
és Történelmi Egylet alelnöke, a bpesti kir. m. Tudomány- 
egyetem hittudományi karának bekebelezett doktora. Lev. taggá 
vál. 1896. május 15., rendes taggá 1904. máj. 13. Lakik Nagy­
váradon,
Gróf AN D RASSY G YU LA . (L. Igazgató-Tanács.)
BÉKEFI RÉMIG, a bold. Szűz Máriáról nevezett zirci, 
pilisi, pásztói és szentgotthárdi egyesített ciszterci apátságok 
apátja, a II.  osztályú vaskorona-rend és az I. osztályú polgári 
hadiérdemkereszt tulajdonosa, bölcsészetdoktor, címmel és jel­
leggel felruházott bpesti tud. egyetemi nyilvános rendes tanár, 
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Rend 
történetírója, a Szt. István-Akadémia rendes tagja, a M. K ir. 
Középiskolai Tanárképző-Intézet elnöke, az Orsz. Közoktatási 
Tanács másodelnöke, a veszprémi és szombathelyi püspöki szent­
szék tanácsosa, a történelemből és földrajzból oki. középiskolai
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tanár, a Magyar Paedagogiai Társaság tiszteleti, a Szent István, 
a  Magyar Történelmi, Irodalomtörténeti, Heraldikai és Gene­
alógiai Társulat, a Kath. Középiskolai Tanáregyesület és a 
Dunántúli Közművelődési Egyesület igazgató választmányának 
tagja, a Műemlékek Országos Bizottságának rendes tagja, 
a Balatoni Szövetség és a Vasvármegyei Kultúr Egyesület 
tiszteleti tagja, a Veszprémvármegyei Muzeum-Egyesület tiszte­
letbeli elnöke, Veszprém vármegye Közigazgatási Bizottságának 
és állandó választmányának tagja. Lev. taggá vál. 1896. május
15., rendes taggá 1908. április 30. L . Zircen.
G A A L  JENŐ (Gávai), a jog- és államtudományok doktora, 
a  közgazdasági tudományok tiszteletbeli doktora, miniszteri 
tanácsos, a kir. József-Műegyetemen a nemzetgazdaságtan nyug. 
r. tanára, a m. Főrendiház tagja. Lev. taggá vál. 1896. május
15., rendes taggá 1908. április 30. L. Bpesten, V II I .  kér., 
V llő i-ú t 66.
SZÁDECZKY KARD O SS LAJOS (Szádecsnei és kardos- 
falvai), bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a magyar történelem és segédtudományainak nyilv. 
r. tanára, nemzetgyűlési képviselő, az Orsz. Középiskolai T a ­
nárképző-Intézet tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, az Erdélyi Kárpátegylet első alelnöke, a M. 
Történelmi Társulat alapító- és ig.-választmányi, az Erdélyi 
Múzeumegylet alapító, az Erdélyi Irodalmi Társaság r., a 
Kemény Zsigmond-Társaság és a Hunyadmegyei Tört. és Rég.- 
Társulat tiszteleti tagja, a török császári Osmanie-rend közép- 
csiHagának lovagja, volt országgyűlési naplószerkesztő, egyetemi 
rector és prorector, dékán és prodékán. Lev taggá vál. 1888. 
május 4., rendes taggá 1909. ápilis 29. L. Szeged, Báthory-u. 24.
MATLEKOVICS SÁNDOR, v. b. t. t., a Főrendiház tagja, 
a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium nyug. 
államtitkára, jogi doktor, köz- és váltóügyvéd, az Országos 
Iparegyesület, a Technológiai Múzeum felügyelő-bizottságának 
és az Országos Ipar- és Kereskedelmi Oktatásügyi Tanács 
elnöke, az Orsz. Ipartanács tagja, a Cobden-Társaság (London) 
és a Niederösterreichischer Gewerbe-Verein tiszt, tagja, a Szt.
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István-rend középkeresztese, a Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a  norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend 
nagykeresztese, a belga Lipót-, a francia becsület-, a spanyol 
I I I .  Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf- és a bajor 
korona-rend kiskeresztese. Lev. taggá vál. 1873. május 21., ren­
des taggá 1910. április 28. L . Bpesten, IV . kér., Veres Pálné- 
utca 9.
BALOGH JENŐ. (L . Elnökség.)
M AR K I SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen és a Középisk. Tanárképző-Intézet­
ben az egyetemes történelem ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Lipót-rend lovagkeresztese, az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a Földrajzi Társaság, a 
Hunyadmegyei Történelmi Társaság, a Kölcsey-Egyesület, a 
kolozsvári tanító-egyesület és a kolozsvári Iparos-Egylet tiszte­
letbeli tagja, a Magyar Történelmi Társulat, az Erdélyi Múzeum, 
a Társadalomtud. Társaság, a Magyar Turista-Társaság, a 
Magyar Adria-Társaság választmányi, a Pædagogiai Társaság 
e az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a Turáni Társaságnak, a 
Szt. István-Akadémiának, az Orsz. Közoktatási Tanácsnak, 
az Orsz. Iparegyesület ipartört. bizottságának rendes tagja. Lev. 
taggá vál. 1892. május 5., rendes taggá 1912. máj. 2. L :  Sze­
gedH onvéd -tér 9.
F IN A C Z Y  ERNŐ. (L . Osztálytitkár.)
M A G YA R Y  G ÉZA , a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a m. polgári törvénykezési jog ny. r. tanára. 
Lev. taggá vál. 1905. május 12., rendes taggá 1917. május 3. 
L . Bpesten, IV . kér., Váci-utca 52.
A N G Y A L  D AV ID , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. P á z­
mány Péter-Tudományegyetemon a magyar történelem ny. r. 
tanára, a bölcsészeti kar volt dékánja és prodékánja, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat igaz­
gató-választmányának tagja. Lev. taggá vál. 1902 május 9., ren­
des taggá 1917. május 3. L. Bpesten, I I .  kér., Retek-utca 37.
PROHÂSZKA OTTOKÁR, bölcsészeti és hittudományi 
doktor, megyés püspök, v. b. t. t., főrendiházi tag, a Szt. István-
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Akadémia tiszt, tagja, nemzetgyűlési képviselő. Lev. taggá tá l. 
1909. április 29., rendes taggá 1920. május 5. L. Székesfehérvárt.
KOVÁTS G Y U L A  (Keveházi), jogtudományi doktor, okleve­
les ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. Ítélőtáblái bíró, 
a bposti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az egyházi 
jog  nyilv. rend. tanára, az egyetem volt rectora, az Államtudo­
mányi és a Jogtudományi Államvizsgálati Bizottság tagja. Lev. 
taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1920. május 5. L . 
Bpesten, V III. kér., Reviczky-utca 7.
Megválasztott rendes tagok:
T A G Á N Y I K Á R O L Y , nyug. országos főlevéltárnok, minisz­
teri osztálytanácsos, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság igazg.-választmányi tagja s a Magyar Néprajzi Tár­
saság elnöke és a Szt. István-Akadémia rendes tagja. Lev. taggá 
vál. 1897. május 6., rendes taggá 1918. május 2. L . Bpesten, 
I I .  kér., Lánchld-utca 2.
G YÖ RG Y ENDRE, vo lt orsz. képviselő és m. kir. föld- 
mívelési miniszter. Lev. taggá vál. 1879. május 22., rendes taggá 
1919. október 23. L . Bpesten, IX ., Üllői-út 1.
Levelező tagok:
S Z E N T K L Á R A Y  JENŐ dr., Csanádi székeskápta,lani nagy­
prépost, Bold. Sz. Máriáról címzett ugrai apát, szentszéki taná­
csos, a zsinati vizsgáló-bizottság és a középiskolai hittanári 
vizsgáló-bizottság elnöke, képesített tudományegyetemi magán­
tanár és újvidéki Matica Írod. társaság tiszteleti tagja, a Szt. 
István-Akadémia rend. tagja, a Bácsbodrogi és a Békési Régiség­
tudományi s Művelődéstörténeti Társulatok igazgató-választ­
mányának, a Délmagyarorsz. Tört. és Régiségtudom. Múzeum­
társulat, a szegedi Dugonics-Társulat és a délvidéki Arany 
János-Társaság tiszteleti tagja, az utóbbinak alapítója és tisz­
teleti elnöke, a torontáli Aracs község díszpolgára. Vál. 1882, 
június 1. L. Temesvárott.
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N A G Y  G Y U LA  (Tasnádi), miniszteri tanácsos, nyug. m. 
kir. országos főlovéltárnok, a M. Történelmi Társulat és a 
M. Heraldikai és Genealógiai és a M. Nyelvtudományi Társaság 
igazgató-választmányi tagja. Vál. 1892. május 5. L. Bpesten, 
V i l i .  kér., József-körút 36.
M A R C ZA L I H ENRIK , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Féter-Tudományegyetemen a magyar történelem nyilv. 
r. tanára. Vál. 1893. május 12. L . Bpesten, V I I I .  kér., József- 
körút 57.
KOMÄROMY ANDRÁS, bölcsészetdoktor, miniszteri taná­
csos, az Országos Levéltár ny. igazgatója, képesített egyetemi 
m. tanár, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának tagja, Fejér vármegye tö r­
vényhatósági bizottságának tagja. Vál. 1895. május 10. L . 
Bpesten, I. kér., Kékgolyó-utca 15 a.
W ERTHEIM ER EDE (Monori), nyug. jogakadémiai nyilv. 
r. tanár, m. kir. udvari tanácsos. Vál. 1900. május 4. L . Bécs­
ien, V II ., Apollogasse 26.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudományok doktora, m. kir. 
udvari tanácsos, köz- és váltó-ügyvéd, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudománvegyetem volt rectora, a magyar magánjog nyilv. 
r. és a magyar bányajog előadó tanára. Vál. 1901. május 10. 
L. Bpesten, 1. kér., Gellért-tér 3.
REINER JÁNOS, a jog- és állumtudományok doktora, 
ügyvéd, a bposti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
az egyházjog nyilv. rendes tanára, a Szt. István-Akadémia r. 
tagja és főtitkára. Vál. 1902. május 9. L . Bpesten, IV . ker.> 
Kecskeméti-utca 9.
T H IR R IN G  GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója, 
c. nyilv. rendk. tanár a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudománv- 
egyetemen, az Institut international de Statistique (Hága), a 
Deutsche Statistische Gesellschaft (Dresden), a párizsi Société 
de statistique, a nemzetközi közegészségügyi és demographiai 
kongresszusok állandó bizottságának és a bécsi Mathematisch- 
statistische Vereinigung tagja, a Magyar Közgazdasági Tár­
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saság, a Magyarhoni Néprajzi Társaság, az Országos Közegész­
ségügyi Egyesület szakosztály-elnöke, a Magyar Társadalom- 
tudományi Társaság választmányi tagja, a Népművejlő Társaság 
igazgatósági tagja, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke és 
alapító tagja, a Magyar Turista-Egyesület elnöke és tisztelet­
beli tagja, vágvölgyi és esztergomi osztályának tiszt, tagja, a 
Magyar Turistaszövetség ügyvezető elnöke, a Dunántúli Turista- 
Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Orvosok és Természet- 
tudósok Vándorgyűlése állandó központi választmányának tagja. 
Vál. 1902. május 9. L . Bpesten, I. kér., Karátsonyi-utca 15.
SZENDREI JÁNOS (Mindszenti), bölesészetdoktor, nyug. 
miniszteri tanácsos, a Műemlékek Országos Bizottságának ren­
des tagja, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének 
örökös tagja, az Országos Régészeti és Embertani Társulat 
örökös választmányi tagja, a Magyar Történelmi, a Heraldikai 
és Genealógiai, valamint a Magyar Néprajzi Társaság ig.-választ- 
mányi, a Szt. István-Akadémiának r. s a Borsod-Miskolci Köz- 
műveilődési és Múzeum-Egylet tiszteleti tag ja ; a Ferenc 
József-rend lovagja, a jubileumi érem és kereszt, az orosz csá­
szári Szt Szaniszló-rend II.  o. keresztjének s a I I I .  o. Szt. 
Anna-rendnek tulajdonosa, a  császári ottomán Osmanie-rend 
középcsillagosa, a török császári Medzsidije-rend commandeurje, 
a román korona-rend nagytiszti keresztjének, a pápai „Pro 
Ecclesia et Pontifice“  díszkereszt s a francia Off. d’Académie 
jelvényének tulajdonosa és a szerb Szt. Száva-rend tisztje. Vál. 
1903. május 8. L . Bpesten, I .  kér., A ttila-utca 23.
K U N Z  JENŐ, jogtudományi doktor, az Isabella spanyol 
lovagrend csillagos commandeurje. Vál. 1903. május 8. L. Bpes­
ten, V., Váci-körűt 76.
K O L L A N Y I FERENC, esztergom-főegyházmegyei áldozó­
pap, pápai prælatus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, Szt. 
G yörgy vértanúról nevezett jaáki javadalmas apát, nagyváradi 
kanonok, a hiteles helyi levéltárak orsz. főfelügyelője, a M. N. 
Múzeum tb. osztályigazgatója, a Szt. István-Akadémia r. tagja, 
a Magyar Történelmi Társulat s a Heraldikai és Genealógiai
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Társulat igazgató-választmányi tagja. Vál. 1903. május 8. L . 
Bpesten, IV ., Reáltanoda-utca 9.
E R D É L Y I LÁSZLÓ , bölcsészetdoktor, a pannonhalmi Szt. 
Benedek-rend tagja, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen 
a magyar művelődéstörténejem nyilv. rendes tanára, a Szent 
Imro-kollégium igazgatója, az Országos Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a Szt. István-Akadémia r. tagja, 
a M. Tört. Társulat igazg.-választmányának és a Kath. Tanár­
egyesület igazgató-tanácsának tagja, a győri Kisfaludy-Iro - 
dalmi-Kör r. tagja. Vál. 1905. május 12. L . Szegeden, Szent 
Imre-kollégium.
F E R D IN Á N D Y  GEJZA, jogtudományi doktor, nyug. állam­
titkár, a m. közjog c. r. tanára a bpesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen, a Lipót-rend lovagkeresztese és a II.  oszt. 
polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1905. május 12. L. 
Bpesten, V i l i .  kér., Józsf-körút 65.
SEBESTYÉN G Y U L A , bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, Magyar Nemzeti Múzeumi igazgató, a Kisfaludy-Tár- 
saság r. tagja, a helsingforsi Finnugor-Társaság 1. tagja, a 
Magyar Néprajzi Társaság volt elnöke és tiszteletbeli tagja, a 
Folklore Fellows néphagyományt kutató nemzetközi tudomá­
nyos szövetség magyar osztályának elnöke, a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat 
és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja, a 
„M agyar Népköltési Gyűjtemény“ új folyamának szerkesztője. 
Vál. 1905. május 12. L . Bpesten, V il i. ,  József-utca 6.
BALO G H  A R TÚ R , jogi doktor, az alkotmányi és köz- 
igazgatási politika nyug. ny. r. tanára a szegedi m. kir. Ferenc 
József-Tudományegyetemen. Vál. 1905. május 12. L. Kolozsvárt.
B E R N A T  ISTVÁN , az egyetemi közgazd. kar nyilv. ren­
des tanára és volt dékánja, a Magyar Gazdaszövetség elnöke, 
az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület, a Magyar Közgazdasági 
Társaság, a Nemzeti Szövetség igazgató-választmányi tagja, a 
Szövetkezés és a Magyar Gazdák Szemléjének szerkesztője, a 
Hangya, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a Gazdák B izto­
sító Szövetkezetének, az Orsz. Munkás- és Cselédpénztár, a
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Magyar Földhitelintézetek Orsz. Szövetségének igazg., a K is­
birtokosok Orsz. Földhitelintézetének felügyelő bizottsági tagja, 
.az Ister alelnöke, stb., a párizsi Musée Sociale magyarországi 
levelezője. Vál. 1906. március 23. L . Bpesten, IX . kér., Ráday- 
ntca 2.
T A K Á TS  SÁNDOR, bölcsészetdoktor, kegyosrendi tanár, 
a m. országgyűlés képviselőházának levéltárnoka. Vál. 1906. 
március 23. L. Bpesten, IV . kér., Váci-u. 31.
M IH A L IK  JÓZSEF (Hernádszurdoki), kir. tanácsos, a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége és Országos 
Tanácsa nyug. előadó, országos felügyelője, a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Szövetsége előadó titkára, a Műemlékek 
Orsz. Bizottsága rendes, az Orsz. Régészeti és Embertani Társu­
lat, a Magyar Numismatikai Társulat, a Szabad Lyceum és az 
A lföld i Magy. Közművelődési Egyesület, a Vakokat Gyámolító 
Orsz. Egyesület igazgató-választmányi tagja, a szerzői jogról 
szóló törvény Bpesten alakított állandó szakértő-bizottság tagja, 
a Magyarországi Kárpátegyesület Liptómegyei osztálya és az 
Aradi Kölcsey-Egyesület örökös tiszteleti tagja, a Délmagyar­
országi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli alelnöke, 
a  Délmagyarországi Magy. Közművelődési Egyesület székesfővá­
rosi osztálya tiszteletbeli elnöke, az Erdélyi Magyar Közművelő­
dési Egyesület Bpest székesfővárosi vezérválasztmánya igazgató- 
sági- és kormányzó-tanácsi tagja, a Váci Múzeumegyesület, az 
orsovai Széchenyi Közművelődési Egyesület dísztagja, az Alsó- 
fehérvármegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi 
Egyesület, a Vasvármegyei Kultúr-egyesület és a Szepesmegyei 
Történelmi Egyesület, a komáromi Jókai-Egylet tiszteleti tagja, 
a  II.  osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Mú­
zeumi és Könyvtári Értesítő vo lt szerkesztője. Vál. 1906. már­
cius 23. L. Bpesten, I., Budafok, Rózsavölgy, Budaörsi-út 11.
K U ZSIN S ZK Y  B Á L IN T , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. in. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az archæologia ny. rendes 
tanára és bölcsészeti karának ezidei dékánja. Vál. 1907. május 3. 
L . Bpesten, V il i. ,  Csepreghy-utca 2.
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F IN K E Y  FERENC, udv. tanácsos, jogtudományi doktor, 
ügyvéd, a büntetőjog és eljárás volt nyilv. r. tanára a pozsonyi 
Erzsébet-Tudományegyetemen, koronaügyészhelyettes, a Magyar 
Jogászegyletnek, a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar 
csoportjának, a Patronage egyesületek országos szövetségének 
választmányi tagja, az Internationale Vereinigung für Rechts 
und Wirtschaftsphilosophie tanácsának tagja, az Erdélyi Párt­
fogó Egyesület társelnöke. Vál. 1908. április 30. L . Bpesten, 
I., Győri-út 1.
ÁLD A S Y  A N T A L , bölcsészetdoktor, a bpesti Pázmány 
Р.-Tudományegyetemen a középkori történelem nyilv. r. tanára, 
a  Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genea­
lógiai Társaság igazgató-választmányának, a Szt. István- 
Társulat választmányának s a Szt. István-Akadémiának r. 
tagja. Vál. 1908. április 30. L. Bpesten, I. kér., Krisztina- 
körút 123.
SZEEEMLEI SAMU, ref. lelkész. Vál. 1908. április 30. 
L. Hódmezőtásárhelyt.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi doktor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, az Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar 
közjog és a politika nyilv. r. tanára, a Ferenc .József-renó 
ke zépkeresztese, a I I I .  oszt. vaskoronarend lovagja. Vál. 1908. 
április 30. L. Bpest, IX . kér., Ráday-ntca 19.
M AHLER EDE, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Р .-Tudományegyetemen a keleti népek ókori történetének nyilv. 
r. tanára, a budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképző-intézet 
tanára, Officier d’Académie, a „Pro Literis et Artibus“  svéd nagy 
aranyérem tulajdonosa és több tudom, társulat tagja, Vál. 1909. 
április 29. L. Bpesten, V., Széchenyi-utca -1.
H O R N YAN SZK Y  G YU LA , bölcsészetdoktor, a szegedi 
Ferenc József-Tudományegyetemen a classica philologia ny. r. 
tanára, a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek titkára 
a Budapesti Philologiai Társaságnak és a Magyar Philosophiai 
Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1909. április 29. 
L. Bpesten, V II., Ilka-utca 26.
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A N G Y A L  P A L  (Sikabonyi), a jog- és államtudományok 
doktora, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog 
és büntető eljárásjog nyilv. rendes és a jogbölcsészet jogosított 
tanára, a jog- és államtudományi kar két éven keresztül vo lt 
dékánja, m. kir. udv. tan. és kir. tanácsos, a Szt. István-Akadémia 
és a M. Statisztikai Társ. r. tagja, a Nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület magyar csoportjának alelnöke, a Magyar Jogászegylet, 
a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának, a „Nemzetvédő 
Szövetség a nemibajok ellen“ , a budapesti Katholikus Patronage 
Egyesület, a Pécs-Baranyai Múzeum-Egyesület, a Magyar Társa­
dalomtudományi Egyesület, a Szent Imre főiskolai internátus- 
egyesület s a Patronage Egyesületek orsz. szövetségének választ­
mányi tagja, az Orsz. Gyermekvédő Liga igazgatósági tagja, az 
Aquinói Szent Tamás-Társaság megválasztott, a Magyar Faj­
egészségtani és Népesedéspolitikai Társaság r. tagja, a Felső­
oktatásügyi Egyesület, az Union International De Droit Pénal, 
a Société des prisons, a Deutsche Centrale für Jugendfürsorge 
rendos, a Társadalmi Jogalkotás Országos Szövetségének, 
a Magyar Társadalomtudományi Egyesület és a Szociális Misszió- 
Társulat központjának választmányi, a Kir. Magyar Természet- 
tudományi Társulat, a Magyar Philosophiai Társaság tagja, 
a nagybecskereki, zalaegerszegi, nagyváradi, pécsi és zemplén- 
megyei Patronage-Egyesületek tiszteletbeli tagja, a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság pécsi fiókjának tiszteleti elnöke, 
a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője, a Magyar Jogi Szemle 
Törvénytárának és Könyvtárának szerkesztője, a büntetőjogi 
törvényelőkészítő állandó bizottságnak szerkesztő tagja. 
Vál. 1909. április 29. L . Bpesten, /., Naphegy-utca 21.
PA U LE R  ÁKOS, bölcsészetdoktor, a bpesti Tudomány- 
egyetemen a filozófia nyilv. r. tanára és a pædagogia jogosított 
tanára, az Országos Közoktatási Tanács alelnöke, a Magyar 
Filozófiai Társaság elnöke, a Magyar Pædagôgiai Társaság 
megválasztott rendes tagja, a Budapesti Filológiai Társaság 
vál. tagja. Vál. 1910. április 28. L. Bpesten, I., Várt Ország- 
ház-utca 12.
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HOD IN K  A  A N T A L , bölcsészetdoktor az Erzsébet- 
Tudományegyetemen a történelem nyilv. r. tanára, a Magyar 
Történelmi Társulat igazgató-választmányi tagja. Vál. 1910. 
április 28. L. Bpesten, V., Szalay-utca 3.
B ARABÁS SAMU, c. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társulat és Magyar Néprajzi Társaság ig.-vál. 
tagja. Vál. 1910. április 28. L. Papokon (Háromszék meyye).
Gróf TE LE K I P A L . (L . Igazgató-tanács.)
JANKOVICH BÉLA, az államtudományok doktora, nyug. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a bpesti Tudo­
mányegyetemen a pénz- és hitelelmélet m.-tanára, Hont vármegye 
törvh. és közigazg. biz. tagja. Vál. 1913. április 24. L . Bpesten, 
VII., Rákóczi-út 6.
B U D AY LÁSZLÓ, az államtudományok doktora, h. állam­
titkár, a m. kir. József-müegyetemen a statisztika és agrár- 
politika ny. rendes tanára és közgazdasági osztályának e. i. 
dékánja, a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal volt igazgatója, 
a budapesti kir. magyar Tudományegyetem jogi facultásán a 
jogi és államtudományi, államvizsgálati bizottságok kültagja, 
a Magyar Statisztikai Társaság elnöke, a német statisztikai 
társaság rk. tagja, a Magyar Pajegészségügyi és Népesedés­
politikai Társaság alelnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság 
igazgató választmányi tagja, az Országos Magyar Gyüjte- 
ményogyetem igazgatósági tagja, a statisztikai szakvizsgálati 
bizottság tagja, a Felsőoktatási Egyesület, a Magyar Társa­
dalomtudományi Társaság s a Magyar Nemzeti Szövetség 
választmányi tagja, a Közgazdasági Szemle szerkesztője. Vál. 
1914. május 7. L. Bpesten, I I . ,  Tudor-utca 5 b.
ILLÉ S  JÓZSEF (Viski), a jogtudományok doktora, a 
bpesti kir. m. Tudományegyetemen a magyar alkotmány- és 
jogtörténet ny. r. tanára, a győri kir. Ítélőtábla volt bírája, 
a Magyar Jogászegylet, a Magyar Történelmi Társulat, a Ma­
gyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, és a Jogvédő Egye­
sület igazgató-választmányának tagja. Vál. 1913. május 6. 
L. Bpesten, /., Döbrentei-utca 20.
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DOMANOVSZKY SÁNDOR bölcsészetdoktor, a bpcsti kir. 
m. Pázmány Р.-Tudományegyetemen a magyar művelődéstörténet 
nyilv. r. tanára, a Századok szerkesztője, a Magyar Történelmi 
Társulat és a Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató- 
választmányának tagja. Vál. 1915. május 6. L. Bpesten, I, kér., 
A ttila -u tca  13.
F E LLN E R  FR IG YE S  (Németvölgyi), a jog- és állam­
tudományok doktora, bites ügyvéd, az Egyetemi Közgazdaság- 
tudományi Kar nyilv. r. tanára és volt dékánja, az Institut 
International de Statistique tagja, a Szabad Lyceum tudományt 
és ismeretet terjesztő társaság alelnöke, a Société de Statistique 
de Paris tiszteleti, a kereskedelemügyi m. kir. minisztériumban 
szervezett országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács tagja, 
a statisztikai szakvizsgálati bizottság tagja, a M. Jogászegy­
let, a Verein für Sozialpolitik választmányi, a Selskabet for 
Social Forsken af Krigens Folger levelező, a Magyar Közgazda- 
sági Társaság igazgató-választmányának, a Hadügyminisztérium 
kebelében alakított tudományos bizottság tanácskozó tagja, a 
Felsőoktatásügyi Egyesület vál. tagja, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara lev. tagja, az Orsz. Közélelmezési Tanács tagja. 
Vál. 1915. május 6. L. Bpesten, /., Orom-utca 8.
VARJÚ  ELEMÉR udvari tanácsos, a M. Nemzeti Múzeum 
régészeti osztályának igazgatója. Vál. 1915. május 6. Lakik 
Bpesten, I., Lovas-út 40.
KO RNIS  G YU LA , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány P.-Tudományegyetemen a filozófia nyilv. r. tanára, a 
kegyes tanítórend tagja, a pozsonyi tudományegyetem volt 
prorectora és bölcsészetkari dékánja, a budapesti Országos 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. Tanító- 
Icépzőintézeti Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. Köz­
oktatási Tanács előadó tanácsosa, a Magyar Filozófiai Társaság 
alelnöke, a Magyar Pædagogiai Társaság s a budapesti Filológiai 
Társaság választmányi tagja. Vál. 1916. május 4. L . Bpesten, 
V i l i . ,  Vas-utca 6.
SZE NTPÉ TE RY IMRE, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a történelmi segéd­
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tudományok ny. r. tanára, a Magyar Történelmi Társu­
latnak és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak ig.- 
választmányi tagja. Vál. 1917. május 3. L . Debrecenben, Károly  
Ferenc Jássef-át 17le.
P ILC H  JENŐ, m. kir. ezredes, a m. kir. Hadi Levéltár és 
Múzeum könyvtárának igazgatója, a M. Történelmi Társulat 
igazg.-választmányi tagja, kétrendbeli kát. érdemérem tulajdo­
nosa. Vál. 1918. május 2. L . Bpesten, V i l i . ,  Ludovietum-u. 4.
HÓMAN B Á L IN T , bölcsészetdoktor, a M. Nemzeti Múzeum 
főigazgatója, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye- 
temen a középkori magyar művelődéstörténet magántanára, a 
Szt. István Akadémia rendes tagja, a Magyar Történelmi Tár­
sulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai, a Magyar Nyelv- 
tudományi és a Bpesti Philologiai Társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1918. május 2. L. Bpesten, V il i . ,  József-körút 37.
L U K IN IC H  IMRE, bölcsészetdoktor, volt egyetemi ny. r. 
tanár, a pozsonyi Erzsébet-Tudományegyetem volt rectora, orsz. 
levéltári igazgató, a Tört. és Hadtörténelmi Bizottság rendes 
tagja, a Magy. Tört. Társ. főtitkára s ig.-vál., a Magyar 
Horaldikai és Genealógiai Társ. ig.-vál. tagja, a kardokkal 
díszített bronz és ezüst Signum laudis tulajdonosa. Vál. 1919. 
október 23. L. Bpesten, IV ., Havas-utca 2., 111. em. 26.
ECKH ART FERENC, bölcsészetdoktor, levéltárnok. Vál. 
1919. október 23. L . Bécsben, Minoritenplatz 1.
KOVÁCS ALAJOS, miniszteri tanácsos a m. kir. köz­
ponti statisztikai hivatalban, a Ferenc József-rend tiszti kereszt­
jének tulajdonosa, az Országos Községi Törzskönyv-Bizottság, 
a Statisztikai Szakvizsgálati Bizottság tagja, az Anya- és 
Csecsemővédő Szövetség igazgatósági, a Magyar Társadalom- 
tudományi Egyesület és a Néprajzi Társaság választmányi 
tagja. Vál. 1920. május 6. L . Bpesten, I I .  kér., M argit-körút 50.
HEGEDŰS LÓ R ÁN T, az államtudományok doktora, a 
bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a pénzügy­
tan c. tanára, volt m. kir. pénzügyminiszter, a Kisfaludy-Tár- 
saság rendes tagja. Vál. 1920. május 6. L . Bpesten, IV . kér., 
Váci-a. 40.
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H EKLER  A N T A L , államtudományi- és bölcsószetdoktor, 
egyetemi ny. r. tanár, a berlini német archæologiai intézet ren­
des, a bécsi osztrák archæologiai intézet lev. tagja, az Országos 
Régészeti Társulat másodelnöke, az Országos Müem,lék-bizott­
ság, a Képzőművészeti Tanács, az Országos Rajztanárvizsgáló 
B izottság és a Külügyi Társaság rendes, a Magyar Történelmi 
Társulat választmányi tagja. Vál. 1920. május 6. L . Bpesten, 
IX . ,  Erkel-utca 9.
IV Á N  Y I BÉLA, a debreceni Tisza István-Tudományegye- 
temen a jogtörténet ny. r. tanára, a Szt. István-Akadémia 
rendes, a M. Történelmi Társulat s a M. Heraldikai és Genealó­
g ia i Társulat igazgató-választmányi tagja. Vál. 1920. május 6. 
L . Debrecenben.
H ELLER FAR K AS, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1921. 
május 8. L .I .,  Bártfai-u. 11.
SZÉKELY ISTVÁN , pápai prælâtus, m. kir. udvari taná­
csos, nagyváradi lat. szert, kanonok, mézkúti címz. apát, a 
bpesti egyetemen a hittudományok bekebelezett doktora, a Szt. 
István-Akadémia másodelnöke, az Aquinói Szt. Tamás-Társaság 
elnöke, az egyetem volt rektora és prorektora, a hittudományi 
karnak két ízben volt dékánja és prodékánja, az újszövetségi 
ezentírástudomány nyilv. rendes tanára. Vál. 1921. május 8. L. 
Bpesten, V III., Sándor-u. 27.
EREKY ISTVÁN, a szegedi Ferenc József-Tudományegye- 
tem jog- és államtudományi karának ny. r. tanára. Vál. 1921. 
május 8. L . Szeged, Tisza Lajos-körút 52.
KOLOSVÁRY B Á L IN T  (Kolosvári), jogtudományi doktor, 
a Ferenc József-Tudományegyetem nyilv. r. tanára. Vál. 1921. 
május 11. L. Szegedin, (Üjszeged), Szerb ivtervátus, Népkerti sor.
CZETTLER JENŐ, az állam tudományok doktora, a kir. 
m. egyetemi közgazdaságtudományi karon a szövetkezeti poli­
tika és szövetkezeti ügyviteltan nyilvános rendes tanára, a kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetem jogi karán a mezőgazda- 
sági szociálpolitika magántanára, nemzetgyűlési képviselő, a 
Magyar Gazdaszövetség igazgatója, Jász Nagykún-Szolnok 
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Tápiósáp köz-
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eég képviselőtestületének tagja, az Egyesült Keresztény Nemzeti 
Liga és a Magyar Társaság alelnöke, a Magyarországi Szövet­
kezetek Szövetségének, az Országos Magyar Gazdasági Egye­
sületnek, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, a Területvédö 
Ligának, a Külügyi Társaságnak, etb. igazgató-választmányi 
tagja, a földmívelésügyi minisztérium munkásügyi bizottságá­
nak, a Közélelmezési Tanácsnak tagja, a Statisztikai szakvizsgá­
latok bizottságának tagja, az Országos Széchenyi Szövetség és 
több társadalmi egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Gazdák 
Szemléjének szerkesztője. Vál. 1922. május 11. L. Bpest, V II., 
Garay-utca 31. I .  2.
D É K Á N Y  ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti tud. 
egyet. m. tanára, az Orsz. Közokt. Tan. tagja, a Bpesti Közép- 
isk. Tanárképző-int. előadója, áll. főreálisk. tanár, a M. Földr. 
és Filozófiai Társ. vál. tagja. Vál. 1921. május 8. L . Bpest,
l . , Avar-utca 10.
GEREVIC11 TIBOR, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem magán­
tanára, a Római Magyar Tört. Intézet igazgatója, a Magyar 
Nemzeti Múzeum igazgató-őre, az esztergomi Keresztény Múzeum 
igazgatója, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyház- 
régészeti és egyházművészeti szakmegbizottja, a Műemlékek 
Orsz. Bizottsága végrehajtó-bizottságának és az Orsz. Képző- 
művészeti Tanácsnak tagja, az Orsz. Magyar Régészeti Társulat 
és a Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület titkára, a Magyar 
Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, az Orsz. 
Katholikus Szövetség igazgató-választmányának tagja és kul­
turális szakosztályának előadója, a Magyar-Lengyel Egyesület 
tiszteleti tagja, az Orsz. Magy. Régészeti Társulat Évkönyvének 
szerkesztője, a „Corvina“  társszerkesztője. Vál. 1922. május 11. 
L. Bpest, I I . ,  Batthiány-utca 63. I I .  em.
Megválasztott levelező tagok:
Ó VÁRI KELEMEN, jogtudományi doktor, a Ferenc József- 
Tudományegyetemen az egyetemes jogtörténet ny. r. tanára,
m. kir. udv. tanácsos. Vál. 1892. május 5. L . Kolozsvárt.
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SCHNELLER IS TV Á N , tiszt, bölcsészetdoktor, a szegedi 
Ferenc József-Tudományegyetemen a neveléstudomány nyilv. v. 
tanára, u. о. a bölcsészeti karnak 1898/9. és 1908/9. tanévben 
dékánja s az ezt követő években prodékánja, az orsz. közép­
iskolai tanárképző intézet igazgatója, az orsz. középisk. tanár- 
vizsgáló-bizottság vo lt elnöke, jelenleg tagja, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület és a Protestáns Irodalmi Társaság választ 
mányi tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a Pestalozzi - 
társaság tiszteletbeli tagja. Vál. 1913. április 24. L . Bpesten, 
/., Alkotás-utca 44.
JANCSÓ BENEDEK, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, c. egyetemi tanár. Vál. 1916. május 4. L. Bpesten, 11.r 
Margit-körút 33.
HOLUB JÓZSEF, a bölcselet és államtudományok dók 
tora, oki. középiskolai tanár, a pécsi magy. kir. Tudomány- 
egyetemen a magyar történelem ny. rk. tanára, az orsz. pécsi 
középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a bpesti kir. m. 
Tudományegyetemen a diplomatika magántanára, a Szt. Ist\án- 
Akadémia r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat vál. tagja, 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választ­
mányi tagja és jegyzője, a Turul társszerkesztője, a párisi 
Société d’Histoire du Droit, tagja. Vál. 1923. május 11. 
L. Bpesten, V il i . ,  Mátyás-tér 4.
KOVÁTS FERENC, államtudományi doktor, a szegedi m. 
kir. Tudományegyetemen a közgazdaságtan- és pénzügytan 
nyilv. r. tanára, a volt pozsonyi egyetem jog- és áHamtud. 
karának volt dékánja. Vál. 1923. május 11. L . Bpesten,
I I . ,  Keleti Károly-u. 24.
Külső tagok:
H ILD EBRAND  JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. május 20 
L . Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. Fontville par Ecully (Rhône).
TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. 4!
ZAK R ZE W SK I V INCE, a krakkói Jagelló-egyetemen a 
történelem tanára, a krakkói tud. akad. rendes tagja, etb. VáL 
1887. május 13. L. Krakkóban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Y ál. 1892. májús 
5. L. Krakkóban.
STEIN  LAJOS, volt berni egyetemi ny. r. tanár. Vál. 
1899. május 5. L. Berlinben.
PESSINA H ENRIK , a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899. május 5. L . Nápolyban.
KRO PF LAJOS, a történelem művelője. Vál. 1903. május 
8. L . Londonban. 24, Henderson Road> Wandsworth Com­
mon S. W.
P IE R A N TO N I ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nemzetközi jog tanára. Vál. 1904. május 13. L. Rómában.
BU RY JOHN B., a cambridge-i egyetemen a történelem 
tanára. Vál. 1910. április 28. L. Cambridgeben.
W ACH  ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár. 
Vál. 1910. április 28. L . Lipcsében.
CHUQUET A R TÚ R , az Institut de France tagja és a 
College de France tanára, Vál. 1911. április 27. L. Villemonble 
(Seine), Párizs mellett.
PASTOR LAJOS, egyetemi tanár. Vál. 1912. május 2. 
L. Innsbruckban.
EHRLE FEHENC történetíró, a vatikáni könyvtárnak volt 
præfectusa. Vál. 1913. április 24. L. St. Gallenben.
ERM AN ADOLF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a ber­
lini kir. múzeumok egyptologiai gyűjteményének igazgatója. 
Vál. 1914. május 7. L. Berlinben.
HORN EMIL, történetíró, Officier de la Légion d’Honneur. 
Vál. 1914. május 7. L. Párizsban. 30, Avenue de Villiers X V II-e .
O TTENTH AL EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1915. május 6. 
L. Bécsben.
BRENTANO LUJO, egyetemi tanár. Vál. 1915. május 6. 
L. Münchenben.
BRESSLAU H A R R Y , egyetemi tanár. Fái. 1915. május 6. 
L. Strassburgban.
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W IED EM ANN A LFR É D , egyetemi tanár, Vál. 1915. 
május 6. L . Bonnban.
M AYR  GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1916. május 4. 
L . Münchenben.
STEINDORFF G YÖ RG Y, egyetemi tanár. Vál. 1917. 
május 3. L. Lipcsében.
W O LF  G YU LA , műegyetemi tanár. Vál. 1921. május 8. 
L . Berlinben.
G ID E CHARLES, a College de France tanára. Vál. 1922. 
május 11. L. Párizsban.
N IT T I  FRANCESCO, egyetemi tanár, volt olasz miniszter- 
elnök. Vál. 1922. május 11. L . Rómában.
RED LIC H  OSW ALD, egyetemi tanár, az osztrák tud. 
akadémia elnöke. Vál. 1922. május 11. L. Bécsben.
III. A mathematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök:
H ORVÁTH G ÉZA  (Brezoviczai Bugarin), orvos- és 
sebészdoktor, m. nemz. múzeumi igazgató, m. kir. udvari 
tanácsos, francia Officier de l ’ Instruction publique, az orosz ce. 
Szt. Szaniszló-rend és a szerb kir. Szt. Száva-rend commandeurje, 
a romániai kir. korona-rend tisztje és az osztr. cs. vaskorona- 
rend I I I .  oszt. lovagja, a párizsi Société Entomologique de 
France, a rio-de-janeirói Sociedade Entomologica do Brasil, a 
bolgár rovartani egylet, a csehországi rovartani társulat, a 
helsingforsi Societas pro Fauna et Flora Fennica, a délmagyar­
országi Természettudományi Társulat és a horvát Természet- 
tudományi Társulat tiszteleti tagja, a pétervári Societas 
Entomologica Rossica és a moszkvai Société Impériale des 
Naturalistes választott rendes tagja, a stockholmi Entomologisk 
Förening és az északamerikai Association of Economic Entomo­
logists külső tagja, a nagyszebeni Természettudományi Társulat, 
a pozsonyi Orvos-természettudományi Egylet, a párizsi Musée 
National d’Histoire Naturelle és Société National d’Acclima-
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tisation de France, a londoni Zoological Society, a saragossai 
Academia de Ciencias, a philadelphiai American Entomological 
Society, a madridi Sociodad Espanola de H istória Natural és a 
flórenci Realo Accademia dei Georgofili levelező tagja, a kir. 
magyar Természettudományi Társulat választmányi tagja és 
állattani szakosztályának elnöke, a Magyar Orvosok és Termé­
szetvizsgálók állandó központi választmányának tagja, a Ma­
gyar Rovartani Társulat választmányi tagja, a nemzetközi 
zoológiái nomenclatura-bizottság tagja, a Budapesten tartandó 
X . nemzetközi zoológiái kongresszus megválasztott elnöke, a 
nemzetközi entomologiai kongresszusok állandó bizottságának 
tagja. Lev. taggá tál. 1877. május 24., rendes taggá 1894. május
4., osztályelnökké 1919. október 22. és 1922. május 11. Lakik  
Bpesten, V ili. ,  Népszinház-utca 25.
Titkár:
FRÖHLICH IZID O R . (L. igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
LE N A RD  FÜLÖ P, a fizika nyilv. r. tanára a heidelbergi 
egyetemen. Lev. taggá vál. 1897. május 6., tiszteleti taggá 1907. 
május 3. L . Heidelbergben.
JÓZSEF FŐHERCEG. (L . Igazgató-tanács.)
HG. B A TTH YA N Y-S TR A TTM A N N  LÁSZLÓ . (L . Igaz­
gató-tanács.)
FERD INAND  Bulgária lemondott cárja. Vál. 1918. máj. 2.
Id. SZ ILY  K Á LM Á N . (L . Igazgató-tanács.)
Rendes tagok:
FRÖHLICH IZID O R . (L . Igazgató-tanács.)
HORVATH G ÉZA . (L . Osztályelnök.)
KOCH A N T A L , (Bodrogi), a kolozsvári egyetemnek ter­
mészettudományi tiszteleti doktora, a bpesti kir. m. Pázmány
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Péter-Tudományegyetemen a geológia és palæontologia nyug. 
nyilv. r. tanára, a londoni geológiai társaság kültagja (foreign 
member), a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja, a 
Kir. M. Természettud. Társulat vál. tagja, az Alsófehénnegyeí 
Régészeti és Természettud. Társulat és a Magyar Építőanyag- 
Termelők Orsz. Szövetségének tiszt, tagja, a bécsi állami Föld­
tani Intézet és a nagyszebeni Természettud. Társaság lev. tagja, 
az Erdélyi Múzeumegylet igazgató-tagja, az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum ásványtára tiszt, igazgatója, stb. Lev. taggá vál. 1875. 
május 15., rendes taggá 1894. május 4. L. Bpesten, V II., Beth- 
len-utca 8.
R Ê TH Y MÓR, bölcsészetdoktor, a kir. József-Műegyetemen 
a mennyiségtan nyug. nyilv. r. tanára. Lev. taggá vál. 1878. jún.
14., rendes taggá 1900. május 4. L. Bpesten, V II., Dohány-u. 28.
LENHOSSÉK M IH Á L Y , orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferenc József-rend középkeresztese, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az anatómia és fejlődés­
tan nyilv. r. tanára és az I. sz. Anatómiai Intézet igazgatója, 
a bécsi Orvosegylet levelező tagja, a würzburgi egyetemnek volt 
magántanára, a baseli és tübingai egyetemnek volt rendkívüli 
tanára. Lev. taggá vál. 1897. máj. 6., rendes taggá 1903. máj. 
8. L. Bpesten, IX ., Ferenc-körút 37.
RADOS G U SZTÁV, a kolozsvári Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem tiszteleti doktora, a Lipót-rend lovagja, oki. 
középiskolai tanár, a m. kir. József-Műegyetemen a mathematika 
nyilv. r. tanára, e műegyetemnek 1911/12— 1913/14-ig volt ree- 
tora; mérnöki és építészi szakosztálynak 1900/901— 1903/904-ig 
volt dékánja, egyetemi magántanár, egyszersmind tanár a közép­
iskolai tanárképzőn, volt tagja a Commission Internationale de 
l’Enseignement Mathématique és alcjnöke a magyar mathema- 
tika-oktatási bizottságnak; az Orsz. Középiskolai Tanárvizs­
gáló Bizottság és az Országos Tanítóképzőintézeti Tanárvizs­
gáló Bizottság tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület választmá­
nyának tagja és pénztárnoka, a Mathematikai és Physikai Lapok 
volt egyik szerkesztője. Lev. taggá tál. 1894. május 4., rendes 
taggá 1907. május 3. L . Bpesten, IX ., Ferenc-körút 38. I I I ,  20,
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ILO SVAY LAJOS (1. Igazgató-tanács).
MÄGOCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a bpesti 
kir. m, Pázmány Péter-Tudományegyetemen a növény-alaktan 
és élettan nyilv. r. tanára, az egyetemi Növénytani Intézet és 
növénykert igazgatója, a bpesti Orsz. Középiskolai Tanárvizs- 
gáló-Bizottság tagja, az Orsz. Középiskolai Tanárképző-intézet 
igazgató-tanácsának tagja, az Association Internationale des 
Botanistes, a Deutsche Botanische Gesellschaft és a bécsi Zoolo­
gisch-botanische Gesellschaft rendes tagja, a mezőgazdasági 
felülbíráló tanács és a földmívelésügyi kísérletügyi bizottság 
állandó választmányának tagja, a Magyarországi Gyógyszerész- 
Egvlet és a Magyar Turista-Egyesület tiszteleti tagja, a nagy­
szebeni természettudományi-egylet és a pozsonyi orvos-termő 
szettudományi-egyesület levelező tagja, az ág. h. ev. egyetemes 
tanügyi bizottság elnöke, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat alelnöke és pártoló tagja és növénytani szakosztályának 
tiszteleti elnöke, a Protestáns irodalmi társulat választmányi 
tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület alapító és választmányi, 
az Orsz. Erdészeti Egyesület és a Magyarhoni Földtani Társulat 
alapító- és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja, 
a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti kara volt 
dékánja és prodékánja. Lev. taggá vál. 1897. május 6., rendes 
taggá 1908. április 30. L . Bpesten, V III .,  Illés-utca 25. (A z  
egyetemi növény kertben.)
KOVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kosmographia 
nyilv. r. tanára, az Accademia degli Zelanti di Aecreale tiszt. 
tagja, a mexikói Société Antonio Alzate tiszt, tagja, az egye­
temi Földrajzi Seminarium és a Földrengési Observatorium igaz 
gatója, az Association Internationale de Sismologie állandó 
bizottságának főtitkára és magyarországi tagja, az Országos 
Gyorsírótanács helyettes elnöke, a Commission Polaire Inter­
nationale magyarországi tagja, Commendatore deU’Ordine della 
Corona d’ Italia, a kir. m. Természettudományi Társulat és a 
Philosophiai Társaság, valamint a Mathematikai és Physikai 
Társulat rendes és választmányi tagja, a Délmagyarországi
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Természettudományi Társulat tiszt, tagja, az Adria-kutató 
bizottság elnöke, az „Astronomische Gesellschaft“ , a Földrajzi 
Társulat levelező, a Földtani Társaság rendes tagja. Lev. taggá 
vál. 1895. május 10., rendes taggá 1909. április 29. L. Bpesten, 
V II. kér., Thököly-út 62.
MÉHELY LAJOS (Kisapsai), a bposti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen az általános állattan és összehason­
lító  bonctan nyilv. r. tanára, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem tiszteleti doktora, oki. középiskolai tanár, a Zoological 
Society of London, a Senckenbergische Naturforschende Gesell­
schaft zu Frankfurt a/M. és a Naturwissenschaftlicher Verein 
zu Magdeburg levelező tagja. Lev. taggá vál. 1899. május 5., 
rendes taggá 1910. április 28. L. Bpesten, I I .  kér., Fő-utca 17., 
I I .  em. 15.
FA R K A S  G Y U L A , bölcsészetdoktor, a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen a mathematikai physika 
nyug. nyilv. r. tanára, a Ferenc József rend középkeresztese. 
Lev. taggá vál. 1898. május 6., rendes taggá 1914. május 7. 
L. Bpesten, 1. kér., Enyedi-utca 11.
KÜRSCHAK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a kir. József- 
Müegyetemen a mathematika nyilv. r. tanára, a Nederlandsch 
wiskundig genootschap tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. 1896. 
május 15., rendes taggá 1914. május 7. L. Bpesten, I I .  kér., 
Hunyadi János-út 14.
SC H AFARZIK  X . FERENC, bölcsészetdoktor, kir. fő­
bányatanácsos, a hadi díszítményű katonai érdemkereszt és a 
hadiérem tulajdonosa, a m. kir. József-Mücgyetomen az ásvány­
áé földtan ny. r. tanára, a m. kir. Földtani Társulat alelnöke, 
a kir. m. Természettud. Társulat és a M. Földrajzi Társaság 
választmányi, és több hazai tudományos és közérdekű egyesület 
alapító-, vagy rendes tagja. Lev. taggá vál. 1902. május 9., 
rendes taggá 1916. május 4. L. Bpesten, V II. kér., Vörösmarty- 
utca 101b.
IS TV A N FFY  G Y U L A  (Csík-madéfalvi), bölcsészetdoktor, 
okleveles középiskolai tanár, a m. kir. József-Műegyetemen a
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növénytan nyilv. r. tanára, a Ferenc József-rend középkeresz­
tese, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa; a m. 
kir. Ampelológiai Intézet volt igazgatója, a m. kir. Felsőbb 
Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam volt igazgatója és tanára, 
a kir. m. Természettudományi Társulat alapító tagja, a kolozs­
vári Orvosi-természettudományi Társulat, a berlini Deutsche 
Botanische Gesellschaft, a párizsi Société Mycologique tagja, 
a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgató­
választmányi tagja, a cherbourgi Société des Sciences Naturelles 
et Mathématiques, az arrasi Académie des Sciences et Lettres, 
a regensburgi Bayer. Botanische Gesellschaft, az Académie de 
Mâcon, az Accademia Reale di Agricoltura di Torino és a 
Société Impériale d’Agriculture de la Russie Méridionale leve­
lező tagja, a Commission Internationale Permanente de V iti­
culture bizottsági tagja, Lauréat de l ’ Institut de France, (a 
párizsi Tudományos Akadémia j nemzetköz» pályadíjai közül: 
a Prix Thore nyertese 1903-ban és 1905-ben, valamint a Prix 
Dosmazifcres nyertese 1914-ben). Lev. taggá vál. 1901. május 10., 
rendes taggá 1920. május 5. L. Bpesten, .1 kér., Lógodi-utca 25.
Z IM Ä N Y I K Á R O L Y > bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. taggá vál. 
1904. május 13., rendes taggá 1921. május 8. L. Bpesten, I I .  
kér., Batthyány-utca 59.
REJTŐ SÁNDOR, gépészmérnök, m. kir. udvari tanácsos, 
a m. kir. József-Müegyetem volt rectora és a mechanikai tech­
nológiának nyilv. r. tanára, az orsz. m. kir. Szabadalmi Tanács 
tagja. Lev. taggá vál. 1912. május 12., rendes taggá 1923. 
május 11. L. Bpesten, VI., Vörösmarty-utca 44/b.
M AU R ITZ  BÉLA , bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a mineralogia és petrographia 
nyilv. r. tanára és műegyetemi magántanár. Lev. taggá vál. 
1913. április 24., rendes taggá 1923. május 11. L. Bpesten, V II., 
Thököly-út T9.
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Megválasztott rendes tagok:
T A N G L  K Á R O L Y , bölcsészetdoktor, a bposti Pázmány 
Pétcr-Tudomány egyetemen a fizika nyilv. r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1908. április 30., rendes taggá 1920. május 2. L . I'pesten, 
V i l i .  kér., Eszterházy-utca 5.
H U TÁ R A  FERENC, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc 
József-rend középkereszteee és a I I I .  oszt. vaskorona-rend tulaj­
donosa, a porosz kir. korona-rend, a szász kir. Albrecht-rend 
-és a francia Pour le Mérite Agricole-rend középkeresztese, a 
romániai korona-rend nagy tiszti-keresztese, orvosdoktor, a 
bécsi és berlini állatorvosi főiskolák tiszteleti doktora, okleveles 
Állatorvos, az állatorvosi főiskola rectora és ugyanott a jár­
ványtan és a törvényszéki állatorvostan nyilv. r. tanára, bpesti 
■egyetemi c. nyilv. rk. tanár, az orsz. állategészségügyi tanács 
elnöke, az orsz. közegészségügyi tanács rendes tagja, az állat- 
-orvosi tiszti vizsga bizottságának tagja, a magyar orsz. állat­
orvos-egyesület elnöke az Académie de Médecine de Belgique, a 
francia Société Centrale de Médecine vétérinaire, a turini Aca­
demia d’Agricoltura és az Internationales Central-Bureau zur 
Bekämpfung der Tuberkulose külföldi levelező, a kazáni állat­
orvosi intézet, a horvát, a svéd és a badeni állatorvos-egyesü­
letek tiszteleti tagja, az országos magyar gazdasági egyesület 
igazgató-választmányának tagja és állattenyésztési és állat­
egészségügyi szakosztályának elnöke, a V I I I .  nemzetközi állat­
orvosi kongresszus volt ügyvezető alelnöke és a nemzetközi kon­
gresszusi bizottság alelnöke, az orsz. közegészségi egyesület 
rendes tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat alelnöke, 
a bpesti Orvos-egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1910. 
április 28., rendes taggá 1921. május 8. L . Bpesten, V II., 
Rottenbiller-utca 25.
W IN K LE R  LAJOS, gyógyszerészdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az analytikai és gyógy­
szerészeti chemia nyilv. r. tanára. Lev. taggá vál. 1896. május
15., rendes taggá 1922. május 11. L . Bpesten, V III. kér., 
Múzeum-kőrút 4.
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SZARVASY IMRE, okjevoloe vegyész, bölcsészetdoktor, a 
kir. József-Müegyetemen az elektrochemia nyilv. r. tanára, a 
kir. m. Természettudományi Társulat választmányi tagja, a 
m. kir. Szabadalmi Tanács tagja. Lev. taggá vál. 1910. április
38., rendes taggá 1922. május 11. L. Bpesten, /., Budafoki-út 8.
PREISZ  HUGÓ, az összes orvostudományok1! doktora, 
■okleveles műtő, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye- 
temon az általános kór- és gyógytan és a bakteriológia nyilvános 
rondos tanára, az egyetemi általános kór- és gyógytani és a 
bakteriológiai intézet igazgatója, a Ferenc József-rend közép­
keresztese, a francia „Mérite Agricole“  tiszti keresztese, az 
■országos közegészségi tanács és a kir. igazságügyi orvosi tanács 
rendes tagja, a diphteria-ejlenes serumot termelő intézet veze­
tője, a bpesti Kir. Orvosegylet alapító-tagja és volt alelnökc, 
a magyar orvosok és termószetvizsgálók vándorgyűlésének és a 
királyi m. Természettudományi Társulat választmányi tagja, 
az Országos állatorvos-egyesület alapító tagja, az „Internatio­
nales Ccntralbureau zur Bekämpfung der Tuberkulose“ tagja, 
több szakegyesiüet és társulat rendes tagja, a bpesti orvos- 
tudományi kar volt dékánja és prodékánja. Lev. taggá vál. 1912. 
május 2., rendes taggá 1923. május 11. L . Bpesten, V III . kér., 
J ózsef-körút 63.
Levelező tagok:
B ALLÓ  M ÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és Élelmi­
szer-vizsgáló Intézet nyug. igazgatója, a berlini vegyészeti tár­
sulat tagja. Vál. 1880. május 20.. L. Rákos-Palotán, Villa-sor 6.
ZIPE R N O W SK Y  KÁRO LY, a ,m. kir. Józsof-Műegye- 
temen az elektrotechnika nyilv. r. tanára. Vál. 1893. május 12: 
L. Bpesten, I I .  kér., Heltai Ferenc-utca 7.
Báró K É TLY  K Á R O L Y  (Csurgói), orvosdoktor, m. kir. 
udvari tanácsos, a Szt. István-rend kiskeresztjének tulajdonosa, 
a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem vo)t rectora 
és a belgyógyászat nyug. nyilv. r. tanára, az I. Belgyógyászati 
Kóroda volt igazgatója, a M.Orvosi Könyvkiadó-társulat ala­
pító és igazgató, a kir. m. Természettudományi Társulat örö-
Magy. Tud. Akad. Almanachja 1924-re. 4
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kítő tagja és a Bpesti kir. Orvosegyeeület volt elnöke és alapító 
tagja, a Pesti Szegénygyermekkórház tiszteletbeli főorvosa, a 
Közegészségügyi Tanács r. tagja. Vál. 1897. május 6. L . Bpes- 
ten, V III. kér., Szentkirályi-utca 13.
BUG ARSZKY IS TV Á N , bölcsészetdoktor, a bpesti kar. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia nyilv. r. tanára, 
az egyetemi II. ez. kémiai intézet igazgatója, az Országos 
Közegészségügyi Tanács rendes, a kir. m. Természettudományi 
Társulat választmányának tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló Bizottság tagja. Vál. 1899. május 5. L . Bpesten, IX .r 
Lónyay-utca 7.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoktor, a kolozsvári és 
a bpesti Tudományegyetemnek volt nyilv. r. tanára, a charkowi 
Mathematikai-Társulat külső tagja, a német császári Academia 
Leopoldina Carolina (Halle) tagja, a VI. Lobacseffszkij-díj nyer­
tese, a giesseni tudományegyetem nyilv. r. tanára. Vál. 1902. 
május 9. L. Giessenben, Bismarckstrasse 43.
HOOR-TEMPIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészetdoktor. 
műegyetemi c. nyilv. rk. tanár. Vál. 1902. május 9. L . Bpesten,
l .  kér., Lisznyay-utca 13.
HOLLÓS LÁSZLÓ , bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, kecskeméti áH. főreáliskolai nyug. tanár, középiskolai 
címzetes igazgató. Vál. 1904. május 13. L . Szekszárdon.
BODOLA LAJOS (Zágoni), a kolozsvári m. kir. Ferenc 
József-Tudomány egyetem tiszteleti doktora, okleveles mérnök,
m. kir. udvari tanácsos, a kir. József-Műegyetemen a geodæsia 
nyug. nyilv. r. tanára s a mérnöki és építészeti szakosztályának 
volt dékánja, a I I I .  oszt. vaskoronarend lovagja, a francia Offi­
cier de l’ Instruction publique rendjel tulajdonosa, a „Comité 
international des Poids et Mesures“ tagja és titkára, az „In ter­
nationale Erdmessung“  állandó bizottságának tagja, a mexikói 
„Antonio Alzate“ tudós társaság tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 
1905. május 12. L . Bpesten, I .  kér., Pauler-utca 15.
FEJÉR L IPÓ T, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a mathematika nyilvános ren­
des tanára, a kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudományegye-
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tom volt magántanára és nyilvános rendkívüli tanára, a „C ir- 
colo Matematico di Palormo“ -nak igazgatósági (és folyóira­
tának 1909. óta szerkesztőségi) tagja, az V. nemzetközi mathe- 
matikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, a Mathem. és 
Physik. Társulat titkára és folyóirata mathem. részének 1913 
óta szerkesztője, a „Mathematische Zeitschrift“  szerkesztő- 
bizottságának tagja, a Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen lev. tagja. Vál. 1908. április 30. L. Bpesten, V. kei.. 
Fáik Miksa-utea 15.
K L U P A T IIY  JENŐ, bölcsószetdoktor, a bpesti kír. щ. 
Pázmány Pétor-Tudományogyetomen a gyakorlati fizika nyug. 
nyilv. r. tanára, a Mathematikai és Physikai Társulat és a 
K ir. Magyar Természettud.-Társulat választmányi tagja, a 
párizsi „Société française de Physique“  és a berlini „Deutsche 
physikalische Gesellschaft“  rendes tagja, a I I I .  oszt. vaskorona­
rend lovagja. Vál. 1908. április 30. L. Bpesten, V II. kér., R o t- 
tenbiller-utca 33.
W ITTM A N N  FERENC, a kolozsvári Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem tiszteletbeli doktora, a technikai fizika nyilv. rend. 
tanára a bpesti kir. József-Műegyetemen, az Orsz. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a bpesti magyar kir. Középiek. 
^Tanárképző-intézőt igazgatóhelyettese, a magyar k ir) Szaba­
dalmi Tanács tagja, a Magyar Mérnök- és Építészegylet, a kir. 
m. Természettudományi Társulat választmányi tagja. Vál. 1908. 
április 30. L . Bpesten, Műegyetem és V II., Dohány-utca 30.
TUZSON JANOS (Polyáni), bölcsészetdoktor, a bpesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudomány egy etemen a növényrendszertan és 
növényföldrajz nyilv. r, tanára, az Orsz. Középiskolai Tanár­
vizsgáló-Bizottság tagja, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat választmányának, az Orsz. Erdészeti Egyesület igazgató- 
válaszmányának tagja. Vál. 1909. április 29. L. Bpesten, I., 
Rezeda-utca 9.
Ifj. ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, az Erzsébet-Nőiskola polgári-iskolai tanámőképző-fő-
4’
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iskolának tanára. Vál. 1910. április 28. L. Bpesten, V i l i . ,  Tisza 
Kálmán-tér 10.
Báró H A R K Á N Y I BÉLA, az astronomia és astrophysika 
magántanára a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye- 
tomen, a Mathematikai és Physikai Társulat és Philosophiai 
Társaság választmány^ a kir. m. Természettudományi Társulat 
•és az Astronomische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 1911. április 
27. L . Bpesten, I. kér., Z ita  királyné-út 17.
RICH TER A L A D Á R , bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, egyet. nyug. ny. r. tanár, a pozsonyi Természet­
es Orvostud. Egyesület másodelnöke. Vál. 1911. április 27. L. 
Bpesten, V i l i .  kér., Népszínház-utca 32.
B U D AY K A LM A N , egyetemes orvosdoktor, mütő, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kórbonctan és 
kórszövettan nyilv. r. tanára. Vál. 1913. április 24. L :  Bpesten, 
1. kér., Krisztina-körút 91.
SCHAFFER K Á R O LY , orvosdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen az idegrendszer ép- és kórszövet­
tanának nyilv. r. tanára, az egyetemi agyszövettani intézet igaz­
gatója, az interakadémiai agykutatási bizottság tagja, a német 
Gesellschaft der. Nervenärzte r. és a Philadelphia Neurogical 
Society levelező tagja. Vál. 1914. máj. 7. L. Bpesten, IV ., 
Kálvin-tér 4.
KROMPECHER ÖDÖN, orvosdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a kórszövettan és bakteriológia 
nyilv. r. tanára, az orvostudományi kar volt dékánja és pro- 
dékánja. Vál. 1915. május 6. L. Bpesten, 1., Ménesi-út 19.
SIGMOND E LE K  (Alsószentmihályfalvi), oki. vegyész, 
bölcsészetdoktor, a kir. József-Műegyetemen a mezőgazdasági 
kémia-technológia nyilv. r. tanára, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a mezőgazdasági kémia magántanára, 
a kir. m, Természettudományi Társulat választmányi tagja, a 
Magyar Mérnök- és Építészegylet nagy és kisválasztmányának 
tagja és vegyészmérnöki szakosztályának elnöke, a földművelés­
ügyi m. kir. minisztériumban szervezett Állandó Felülbíráló
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Tanács tagja, a pénzügyi m. kir. minisztériumban a sör-, 
ásványolaj- éc cukortermelés megadóztatására nézve alakított 
szaktanácsok póttagja, a stockholmi második nemzetközi agro- 
geológiai konferencia vo lt alelnöke, a nemzetközi kémiai talaj­
vizsgálati bizottság elnöke, a nemzetközi fizikai és mechanikai 
talajvizsgálati bizottság tagja, a római nemzetközi mezőgazda- 
sági intézet munkatársa és ez intézet magyarnyelvű közlemé­
nyeinek („Köztelek“  szaklapban) munkatársa, az „Internatio­
nale Mitteilungen für Bodenkunde“  rendes munkatársa. Vál. 1915. 
májús 6. L. Bpesten, I., Mészöly-utca 4.
P Á L F Y  MÓRIC, m. kir. főbányatanácsos, m. kir. főgeo- 
lógus, a magyarhoni Földtani Társulat elnöke. Vál. 1915. május 
6. L. Bpesten. V II., Stefánia-út 14.
DEGEN Á R PÁD  (Felsőhegyi), az összes orvostudományok 
doktora, okleveles műtő, „a  phytographia és segédtudományai 
vonatkozással Európa délkeleti tartományainak növényzetére“  
bpesti egyetemi magántanára, m. kir. udvari tanácsos, a bpesti 
m. k. vetőmagvizsgáló állomás, a bpesti m. k. központi szőlő- 
szeti kísérleti állomás és ampelológiai intézet igazgatója, az 
„Állandó Felülbíráló Tanács“  s a „Mezőgazdasági kísérletügyi 
tanács r., a kir. magyar Természettudományi Társulat alapító 
és választmányi, az Országos Miagyar Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmányi, a Bayerische Botanische Gesellschaft, a 
„Societa agraria di Bologna“ , a „Botanischer Verein der Provinz 
Brandenburg“  és a „Pozsonyi orvos-természettudományi egylet“  
levelező, a „Bpesti kir. m. Tudományegyetem természetrajzi 
szövetségének“  tiszteletbeli, az „Association internationale des 
botanistes“ , a „Deutsche Bothanische Gesellschaft“ , a Zoolog.- 
Botan. Gesellschaft in W ien“ , a „Société botanique de France“ , 
a „Commission internationale de nomenclature botanique“ , a 
„Kísérletügyi Közlemények“  szerkesztő-bizottságának, a „Comité 
pour la procuration et la distribution des plantes utiles“ , a 
„Gesellschaft zur Förderung der naturhistorischen Erforschung 
des Orients in Wien“ , a „Magyar Keleti Kultur-Központ“  ter­
mészetrajzi szakosztályának tagja, a „Botanisches Centralblatt“ - 
nak magyar nyelven megjelenő systematikai és növénygeografiai
vonatkozású munkákra vonatkozólag szakreferense, a „Magyar 
Botanikai Lapok“  kiadója és szerkesztője, a „Jahrbuch über 
neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Weidewirtschaft und 
des Futterbaues“  c. folyóirat munkatársa; a török „Ifthikar“ - 
rendjel, az olasz koronarend, a bolgár nemzeti érdemrend közép- 
keresztjének birtokosa, az Orsz. Közegészségügyi Tanács rk. 
tagja. Lev. taggá vál. 1916. május 4. L . Bpesten, V I. kér., 
Vilma királynö-út 201b.
RIESZ FR IG YES , a szegedi Ferenc József-Tudományegye- 
temen a mathematika nyilv rendes tanára. Vál. 1916. május 4. 
L . Szegeden.
F É N Y I G Y U LA , oki. középisk. tanár, Jézus-Társasági 
áldozár, a kalocsai Haynald-obszervatórium órdemesült igazga­
tója, a Szt. István-Akadémia r., az Akadémia pontificia dei 
Nuovi Lincei t. tagja, az Istituto Solar de Montevideo tiszteleti 
elnöke, a Magyar Földrajzi-Társaság tiszteleti, a Societa degli 
spettrocopisti italiani levelező, az Astronomische Gesellschaft, 
és a Société d’astronomie de Belgique tagja. Vál. 1916. május 4. 
L. Kalocsán.
STE IN E R  LAJOS, bölcsészetdoktor, a földmágnesség 
magántanára a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye- 
temen, a m. kir. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet adjunc- 
tusa. Vál. 1917. május 3. L. Bpesten, V I I I .  kér., Hunyadi 
János-út 11.
F IL A R S Z K Y  NÁNDOR, m. kir. udv. tanácsos, bölcsészet­
doktor, oki. középiskolai tanár, bpesti kir. m. Pázmány Péter- 
tudományegyetemi magántanár, a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytani osztályának igazgatója, a kir. m. Természettudo­
mányi Társulat rendes és választmányi tagja, növénytani szak­
osztályának alelnöke, a Magyarországi Kárpátegyesület rendes 
és választmányi tagja, a pozsonyi Orvos- Természettudományi 
egyesület levelező-tagja, az Association Internationale des Bota­
nistes, a Freie Vereinigung der Systematischen Botaniker und 
Pflanzengeographien és a bécsi Zoologisch-Botanische GeseU- 
schaft rendes tagja, a Magyar Adria-Egyesület rendes tagja és
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botanikai szakosztályának elnöke. Vál. 1917. május 3. L . Bpes- 
ten, I. kér.' Budafoki-út 13.
Báró NOPCSA FERENC, bölcsészetdoktor, a londoni Geo­
logical Society, a bécsi földtani intézet levelező-tagja. Vál. 1917. 
május 3. L. Bécsben, Singerstr. 12.
O LT A Y  K ÁR O LY, oki. mérnök, a kir. József-Műegyete- 
men a geodæsia nyilv. r. tanára, az Orsz. Középítési Tanács 
kinevezett tagja, a Budapesten szervezett földmérő vizsgáló- 
bizottság tagja, a Magyar Mérnök- és Építészegylet választ­
mányitagja. Vál. 1918. május 2. L. Bpesten, I. kér., A tlós-ú t 9.
R YB Á R  ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a fizika nyilv. r. tanára. Vál. 
1918. május 2. L. Bpesten, V i l i .  kér., Esterházy-utca 317.
KŐNEK FR IG YES (norvalli), bölcsészetdoktor, bpesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemi c. ny. rk. tanár, kir. fő- 
vogyész. Vál. 1918. május 2. L. Bpesten, V il i .  kéri, Heltai 
Ferenc-utca 31.
PO G ÁNY BÉLA, bölcsészetdoktor, a szegődi kir. m. F e ­
renc József-Tudományegyetemen az általános kísérleti termé­
szettan volt ny. r. tanára, a kir. József-Müegyetemen ugyanő 
tudomány nyilv. r. tanára, a Mathematikai és Physikai Társulat 
és a berlini Deutsche Physikalische Gesellschaft tagja. Vál. 1918. 
május 2. L. A  Műegyetemen.
M AREK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, okleveles állatorvos, a 
bpesti m. kir. Állatorvosi Főiskola nyilv. r. tanára és volt 
prorectora, a Ferenc József-rend tisztikeresztese, a II. osztályú 
polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Szt. István-Akadémia, 
az Orsz. Állategészségügyi-Társaság rendes tagja, az Orsz. 
Állatorvos-Egyesület alapító- és választmányi tagja, a Tiszti 
Állatorvosi Vizsgáló-Bizottság, a kir. m. Természettudományi 
Társulat, az Orsz. Gazdasági-egyesület rendes tagja. Vál. 1918. 
május 2. L. Bpesten, V II., Dembinszky-u. 7.
V IT Á L IS  ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a m. kir. bányamér­
nöki és erdőmémöki főiskola r. tanára, volt rektora és pro- 
rektora. Vál. 1920. május 6. L. Sopronban.
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CHOLNOKY JENŐ (Csolnokossi), bölesészetdoktor, oki. 
mérnök, a bpesti kir. m, Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
az egyetemes földrajz nyilvános rendes tanára, az egyetemi 
Földrajzi Intézet igazgatója, az Országos Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, az Országos Közoktatásügyi Tanács tagja, a m. kir. 
külügyminisztérium Tudományos osztályának elnöke, a m. kir. 
külügyminisztérium Határkiigazító-Bizottságának elnöke, Ko­
lozsvár szab. kir. város tiszteletbeli tanácsosa, Kolozsvár város 
képviselője a távollevők követségében, a M. Földrajzi Társaság 
elnöke, a Balaton-Bizottság elnöke, az Alföldi-Bizottság elnöke* 
a M. Mérnök- és Építész-Egylet kolozsvári osztályának elnöke, 
a M. Turista-Egyesület elnöke, az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
elnöke, a Turáni-Szövetség nagyvezére, a M. Turista-Szövetség 
társelnöke, a Turáni-Társaság társelnöke, a Külügyi Társaság 
igazgatósági tagja, az Orsz. Területvédő Liga alelnöke, a M„ 
Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének igazgató­
választmányi tagja, a Borsod-Miskolczi Közművelődési-Egyesü­
let tiszteletbeli tagja, az aradi „Kölcsey-Egylet“  tiszteletbeli 
,tagja, a Balatoni Múzeum-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni- 
Szövetség tiszteletbeli tagja, a Pennsylvániai (U . S. A .) aka­
démia külföldi munkatársa, a Geogr. Gesellschaft in Wien leve­
lező tagja, a Szerb kir. Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagja 
stb. Vál. 1920. május 6. L. Bpesten, V III . ,  Gyulai Pál-utca 1.
M IKO LA SÁNDOR, főgimnáziumi r. tanár. Vál. 1921. 
május 8. L. Bpesten, V., Nagy János-u. 7з
ZELOVICH KORNÉL, oki. mérnök, a közlekedésügy és 
vasútépítéstan ny. r. tanára, a kir, József-Müegyetem volt rek­
tora, a közgazdasági osztálynak az 1914/15— 1916/17. tanévek­
ben volt dékánja, a Felsőoktatási Egyesület állandó előadója, a 
Szabad Lyceum választmányi tagja, az országos közlekedési és 
középítési tanács tagja, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
tanácsának tagja és volt alelnöke, a m. kir. államvasútaknak 
volt üzletvezetője és igazgatóhelyettese, a I I I .  o. vaskorona- 
rend lovagja, a Vörös-Kereszt II. o. hadiékítményes díszjelvé­
nyének tulajdonosa. Vál. 1921. május 8. L . Bpest, I I . ,  Bólyai- 
utca 11.
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ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, állatorvos, 
m. kir. állatorvosi főiskolai nyilv. r. tanár, bpesti egyetemi 
magántanár és megbízott előadó, a kir. magy. Természettudo­
mányi Társulat és az Országos Közegészségügyi Egyesület 
választmányi tagja, a kir. magy. Természettudományi Társulat 
állattani szakosztályának volt másodelnöke, az Anatomische- 
Gesellschaft rendes tagja, a Magyar Országos Állatorvos-Egye­
sület volt főtitkára, az Állatorvosi Lapok és a Közlemények az 
összehasonlító élet- és kórtan köréből című folyóirat szerkesz­
tője, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1922 
május 11. L. Bpest, V II., Rottenbiller-utca 23. (Á llatorvosi 
fOiskola anatómiai intézete.)
VEREBÉLŸ TIBOR, orvosdoktor (sub auspiciis regie), a 
budapesti Pázmány Р.-Tudományegyetemen a gyakorlati sebé­
szet nyilv. rendes tanára s az I. sz. sebészeti klinika igazgatója, 
a Ferenc József-rend tisztikeresztese, a II.  oszt. polgári hadi 
érdemkereszt, a Vöröskereszt tiszti díszjelvény és a I I I .  oszt. 
bolgár Vöröskereszt tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács 
r. tagja, a Budapesti K ir. Orvos-Egyesület, a Magyar Sebész­
társaság (1922. évi elnöke), a Természettudományi Társulat, a 
M. F ilozófiai Társaság, a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie és 
a Deutsche Orthopaedische Gesellschaft r. tagja, a bécsi orvos­
egylet külföldi levelező tagja. Vál. 1922. május 11. L . Bpest,
IV . kér., Korona-utca 3.
BÓKA Y  JÁNOS (bókái), orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Lipót-rend lovagja, a gyermekorvostan nyilv. r. tanára, 
a Stefánia-gyermekkórház igazgató-főorvosa, a bpesti kir. orvos­
egylet elnöke, az orsz. közegészségi tanács rendes tagja, a 
moszkvai gyermekorvos-társulat, az Union internationale pour 
la protection de l’enfance s a délamerikai Sociedad Argentina 
di Pediatria tiszteletbeli, a párisi Soc. de pédiatrie, az Inter­
nationale Vereinigung gegen die Tuberculose s a római orvos­
akadémia levelező-tagja, a bécsi Gesellschaft für innere Medicin 
und Kinderheilkunde tiszteletbeli tagja, a Jahrbuch für Kinder­
heilkunde négyes szerkesztőségének tagja. Vál. 1923. május 11. 
L . Bpest, V i l i .  kér., Szentkirályi-utca 2.
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Megválasztott levelező tagok.
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, a bpesti m. kir. 
Pázmány Péter Tudományegyetemen a kémia nyilv. r. tanára. 
Vál. 1907. május 3. L . Bpesten, IX . kér., Ü llő i-út 55.
BÖCKH HUGÓ (Nagvsúri), bölcsészetdoktor, okleveles kö­
zépiskolai tanár, m. kir. államtitkár, a bányászati és erdészeti 
főiskola rendes tanára, a I I I .  oszt. vaskoronarend lovagja, a 
Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi tagja, a Sieben- 
bürgischer Verein für Naturwissenschaften lev. tagja. Vál. 1915. 
május в. L . Bpesten, I I .  kér., Apostol-utca 6.
KENYEBES B ALÁZS , orvosdoktor, a bpesti m. kir.Pázmány 
Péter Tud. Egyetemen a törvényszéki orvostan nyilv. r. tanára, az 
orvostud. kar volt dékánja, az egyetemi törvényszéki orvostani 
intézet igazgatója, a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság tagja, 
a  bpesti kir. törvényszék orvosszakértője, a kolozsvári Egyetem 
volt rectora és prorectora, orvosi karának volt dékánja és pro- 
dékánja. Vál. 1918. május 2. L. Bpesten, IX . kér., Ü llő i-út 93.
M AG YAR  Y-KOSSA G Y U LA , m. kir. udvari tanácsos, 
egyetemes orvosdoktor, a bpesti m. kir. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a méregtan magántanára, az Orsz. Közegészség- 
ügyi Tanács rendk. tagja, a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
fennhatósága alá tartozó gyógyszeres- és ipari növényforgalmi 
kirendeltség szaktanácsának tagja, a bpesti m. kir. állatorvosi 
főiskolán a gyógyszertan nyilv. r. tanára. Vál. 1920. május 6. 
L. Bpesten, V II, kér., Aréna-út 21.
ZAH LBB U C K NE R  SÁNDOR, a bécsi állami természet­
rajzi múzeum növénytári osztályának ^igazgatója, Vál. 1920. 
május 6. L . Bécs
P A P P  K Á R O L Y  (Szentkirályszabadjai) bölcsészetdoktor, 
oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeológus, a bpesti 
kir. m. Pázmány P.-Tudományegyetemen a földtan nyilv. r. 
tanára, az egyetemi földtani és őslénytani intézetek igazgatója 
a  Magyarhoni Földtani Társulat alelnöke, a Ferenc József-rend 
lovagja. Vál. 1920. május 6. L . Budapesten, V II., kér. Ilka- 
utca 22.
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Ifj. S Z IL Y  K Á LM Á N  (Nagyszigethi), a magyar kir. József- 
Müegyetemen a mechanika nyilv. r. tanára, mérnök- és építé­
szeti osztályának volt dékánja, a magyar Mérnök- és Építész- 
Egylet választmányi tagja, a „Hungária“  magyar technikusok 
egyesületének magistère. Vál. 1920 május 6. — L. Bpesten, 
I . ,  Somlói-út 66.
VÁMOSSY ZO LTÁN , orvosdoktor, a bpesti kir. m. Tudo­
mányegyetemen a gyógyszertan nyilv. rendes tanára. Vál. 1920 
május 6. — L. Bpesten, I .  kér., Mányoki-utca 8.
P É K Á R  DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. kir. miniszteri taná­
csos, főgeofizikus, a Báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézetnek 
és a Hungarian Oil Syndicate Ltd. geofizikai kutatásainak 
vezetője, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és az 
Uránia választmányi tagja, továbbá úgy ez egyesületeknek, vala­
mint' a Mathematikai és Physikai Társaság és az Országos Ma­
gyar Képzőművészeti Társulat pártoló, örökítő, illetőleg alapító 
tagja. Vál. 1922 május 11. L }  Bpesten, V I l I . , ‘ Eszterházy-utca 7.
K E R P E L Y  K Á LM Á N , (kraskai, lovag). A z  egyetemi köz­
gazdaságtudományi kar növénytermesztéstani tanszékének nyilv. 
r. tanára, a m. kir. Dohánytermesztési K ísérleti Állomás fő­
felügyelője, a m. kir. Mezőgazdasági Kisérletügyi Tanács és a 
Mezőgazdasági Múzeumi Tanács kinevezett tagja, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület tiszteleti és örökös igazgatósági 
tagja, továbbá Növénytermelési Szakosztályának alelnöke, az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság tagja, m. kir. udv. tanácsos, 
a Ferenc József-rend tiszti Keresztjének és a francia „Officier 
de l’instruction publique“  rendjelvényének tulajdonosa. Vál. 
1922 május 11. L. Bpesten. IX ., Bakáts-tér 5.
G É LÉ I JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
a szegedi Ferenc József Tud. Egyetemen az összehasonlító sejttan 
magántanára. Vál. 1923. máj. 11. L. Kolozsvárt, Rákóczi-út 58.
JA K A B H Á Z Y  ZSIGMOND, a bpesti Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem orvostudományi karán a gyógyszerismeret nyilv. 
rendes tanára. A  gyógyszerészgyakornoki tanfolyam magán­
tanára, az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudományi
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szakosztályának v. titkára és kiadványainak szerkesztője. VáL 
1923. május 11. L . Bpesten, V III .,  Ü llő i-u t 26.
ZEMPLÉN G É ZA , bölcsészetdoktor, műegyetemi tanár, a 
Deutsche Chemische Gesellschaft rendes tagja, alezredes mérnök. 
Vál. 1923. május 11. L . Budapesten, I., Horthy Miklós­
át 28. I.
Külső tagok :
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vál. 1894. május 4. L . Belgrádban.
OSTW ALD VILM O S dr., a kémia volt tanára a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1897. május 6. Grossbothenben (Szászország).
SEELIGER HUGÓ, a müncheni egyetemen a csillagászat, 
tanára. Vál. 1899. május 5-én. L . Münchenben.
F R E Y C IN E T  K A R O L Y , a francia akadémia tagja. VáL 
1899. május 5. L . Párizsban.
K LE IN  F É L IX , a göttingai egyetemen a mathematika 
tanára. Vál. 1899. május 5. L . Göttingában.
NERNST W A L T H E R , a berlini egyetemen a kémia vo lt 
tanára, a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstalt elnöke. 
Vál. 1899. május 5. L . Berlinben, W. 35. Carlsbad 26/a.
M ITTA G -LE FFLE R  MAGNUS GÖSTA, a stockholmi egye­
temen a mathematika tanára. Vál. 1902. május 9. L. Stock­
holmban, Djursholm.
VERONESE JÓZSEF, egyetemi tanár. Vál. 1903. május 8. 
L . Páduában.
H ILBE R T D ÁV ID , a mathematikának egyetemi tanára 
Göttingában. Vál. 1906. márc. 23. L . Göttingában.
W OLF M IK S A , a heidelbergi egyetemen a csillagászat 
tanára. Vál. 1908. április 30. L . Heidelbergben.
SA LKO W SK I ERNŐ, a berlini egyetemen a kórvegytan 
tanára. Vál. 1908. április 30. L . Berlinben.
P IC AR D  EM IL, a mathematika tanára a párizsi egyetemen. 
Vál. 1913. április 24. L . Párizsban.
V O LTE RR A  VITO , a mathematika rendes tanára a római 
egyetemen. Vál. 1913. április 24. L . Rómában.
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PERR IE R  EDMOND, zoologue, a párisi Musée National 
d ’Histoire Naturelle igazgatója. Vál. 1914. május 7. L . Párizsban.
JOHN W IL L IA M  STRU TT, BARON R AYLE IG H , fizikus, 
a Royal Society volt elnöke. Vál. 1914. május 7. L . Londonban 
és Terling Place-en.
ZEEMAN P IE TE R , az amsterdami egyetemen a fizika 
tanára. Vál. 1914. május 7. L . Amsterdamban.
ENG LER AD O LF, a berlini egyetemen a botanika tanára. 
Vál. 1914. május 7. L . Berlinben.
P L A T E  LAJOS, a jénai egyetemen a biológia tanára. 
Vál. 1923. május 11.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert, ig. és t. t., elnök. 
Concha Győző, r. t., másodelnök.
Balogh Jenő, r. t., főtitkár.
IGAZGATÓ-TANÁCS.
A z  Igazgató-Tanács 
választottjai :
Gr. Dessewffy Aurél 
Gr. Apponyi Sándor, t. t. 
József főherceg, t. t.
Gr. Apponyi Albert, t. t. 
Plósz Sándor, t. t. 
Csernoch János 
Hg. Batthyány-Stratt- 
mann László, t. t.
Gr. Károlyi Gyula 
Szmrecsányi Lajos 
Gr. Széchenyi Emil 
11. Gr. Teleki Pál, 1. t.
A z  Akadémia választottjai:
Id. Szily Kálmán, t. t. 
Fraknói Vilmos, t. t.
B. Wlassics Gyula, t. t.
B. Forster Gyula, t. t. 
Pauer Imre, t. t.
Gr. Andrássy Gyula, r. t. 
Ilosvay Lajos, r. t.
Rákosi Jenő, t. t.
Fröhlich Izidor, r. t. 
Herczeg Ferenc t. t.
11. Szinnyei József, r. t.
TISZTELETI TAGOK.
I. osztá ly.
Gr. Apponyi Sándor, ig. t. Huhay Jenő .
Rákosi Jenő, ig. t. Vargha Gyula
Herczeg Ferenc, ig. t. 7. Lehr Albert
Kozma Andor
TISZTELETI, RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK.
I I . osztály.
Gr. Apponyi Albert, ig. t. Fraknói Vilmos, ig. t.
Darányi Ignác Pauer Imre, ig. t.
B. Forster Gyula, ig. t. B. Wlassics Gyula, ig.
Plósz Sándor, ig. t. 9. Gr. Klebelsberg Kunó
Berzeviczy Albert, ig. t., 
elnök
I I I .  osztály.
Lenard Fíílöp Koburg Ferdinánd
József főherceg, ig. t. 5. Id. Szily Kálmán, ig. t.
Hg. Batthyány-Strattmann 
László, ig. t.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALO SZTÁLYO K  SZER IN T CSO PO RTO SÍTVA.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
AJ N y e lv tu d o m á n y i  a lo s z tá ly .
Rendes tagok : Vári Rezső
Szinnyei József, ig. t.-, Pápay József
osztálytitkár Tolnai Vilmos
Hegedűs István Bleyer Jakab
Munkácsi Bernât Láng Nándor
Némethy Géza, osztály­ Vikár Béla
elnök Schmidt József
Melich János Darkó Jenő
Petz Gedeon Horger Antal




Bánóczi József Huszti József
Künos Ignác Kmoskó Mihály
Zolnai Gyula 19. Schmidt Henrik
Gyomlay Gyula
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В )  S z é p tu d o m á n y i a lo s z t á ly .
Rendes t a g o k  ; Divald Kornél
Pasteiner Gyula Ambrus Zoltán
Badics Ferenc Horváth Cyrill
Ferenczi Zoltán Viszota Gyula
Négyesy László Szinnyei Ferenc
Csengery János Pintér Jenő
Császár Elemér Horváth János
Voinovicli Géza Vargha Damján
!. Dézsi Lajos Solymossy Sándor
Papp Ferenc
Levelező t a g o k  : Zlinszky Aladár
Gr. Zichy Ágost Szász Károly
Szabolcsira Mihály 16. Thienemann Tivadar
Pékár Gyula
I I . A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok
osztálya,
A )  B ö lc s e le t i  é s  t á r s a d a lm i  a lo s z tá ly .
Rendes t a g o k  : Reiner János
Concha Győző, másodelnök Thirring Gusztáv
Földes Béla Kunz Jenő
Nagy Ferenc Ferdinándy Géza
Gr. Andrássy Gyula, ig. t. Balogh Arthúr
Gaal Jenő Bernât István
Matlekovits Sándor Finkey Ferenc
Balogh Jenő, főtitkár Polner Ödön
Magyary Géza Angyal Pál
György Endre Pauler Ákos
Prohászka Ottokár Jankovich Béla
. Kováts Gyula Schneller István
Buday László
Levelező t a g o k  : Illés József
Óvári Kelemen Fellner Frigyes
Grosschmid Béni Kornis Gyula
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Kovács Alajos Kolosváry Bálint
Hegedűs Lóránt Czettler Jenő
Heller Farkas Dékány István
Székely István Holub József
Ereky István 28. Kováts Ferenc
B ) T ö r té n e ttu d o m á n y i a lo s z t á ly .
Rendes tagok: Kuzsinszky Bálint
Károlyi Árpád Mihalik József
Zsilinszky Mihály Erdélyi László
Csánki Dezső, osztályelnök Sebestyén Gyula
Karácsonyi János Áldásy Antal
Ballagi Aladár Szeremlei Samu
Békefi Bemig Mahler Ede
Szádeczky Kardoss Lajos Hornyánszky Gyula
Márki Sándor Barabás Samu
Fináczy Ernő, osztálytitk. Hodinka Antal
Angyal Dávid G róf Teleki Pál, ig. t.
Tagányi Károly Domanovszkv Sándor
Varjú Elemér
Levelező tagok: Jancsó Benedek
Szentkláray Jenő Szentpétery Imre
Nagy Gyula Hóman Bálint
Marczali Henrik Pilch Jenő
Komáromy András Lukinich Imre
Wertheimer Ede Eckhart Ferenc
Kollányi Ferenc Iványi Béla
Szendrei János Hekler Antal
Takáts Sándor 30. Gerevich Tibor
Magyar Tud. Akad. Almanachja 1921.re. 5
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I I I .  Mathematikai és természettudományi osztály.
A )  M a th e m a t ik a i é s  p h y s ik a i  a lo s z tá ly .
Rendes tagok :
Fröhlich Izidor, ig.t.,o. titk. 
Réthy Mór 



















Fejér L ipót 














B )  T e rm é s z e t r a jz i  a lo s z tá ly .
Rendes tagok: Levelező tagok:











B. Kétly Károly 
Hollós László 
Tuzson János 






Pálfy  Móric 
Degen Árpád
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Filarszky Nándor 


















Ú jra  választattak 1922 május 10.
I .  Nyelvtudományi Bizottság.
(Pelá llíttatott
Elnöke :


















Schmidt Henrik lt. 
Schmidt József lt. 
Sebestyén Gyula lt.
Szily Kálmán ig. és tt. 




22. Zolnai Gyula lt.
Segédtagjai :
Jakubovich Emil,




Bpest, I., Ménesi-út 11-13. 
4. Trócsányi Zoltán,
Bpest, IX. ,  Remete-u. 21.







Bánóczi József lt. 
Bleyer Jakab lt. 
Dézsi Lajos rt. 
Ferenczi Zoltán rt.
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Fraknói Vilmos tt. 










Sebestyén Gyula lt. 
Solymossy Sándor lt. 
Szász Károly lt.
Id. Szily Kálmán ig. és tt. 
Szinnyei Ferenc lt. 




25. Zlinszky Aladár lt.
Segédtagjai:
Alszeghy Zsolt,
Bpest, I I . ,  Irma-tér 3. 
Bajza József,
V I I I . ,  M. Nemz. Múzeuni 
Baros Gyula,
Bpest, X ., Csaldd-u. 17. 
Gálos Rezső,
Győr, Felső női kereste, isk. 
Gragger Róbert,
Berlin, A l t .  Dorothee net. б.
Gulyás Pál,
V ili., M.Nemz. Múzeum 
Hellebrant Árpád,
Bpest, V I I I . ,  Baross-u. 81. 
Kéki Lajos,








Förster Aurél lt. 
Tagjai :
Csengery János rt. 
Darkó Jenő lt.
Fináczy Ernő rt. 
Gyomlay Gyula lt. 
Hegedűs István rt. 
Hornyánszky Gyula lt. 
Huszti József lt.
Kornis Gyula lt. 
Kuzsinszky Bálint lt. 
Láng Nándor lt.
Lehr A lbert tt.
Pasteiner Gyula rt. 
Pauler Ákos lt.
Schmidt József lt.
15. Vári Rezső lt.
Segédtagjai:
Cserép József 
Bpest, V i l i ,  József-u. 26.
Finály Gábor,
V I, Munkdcsy-út 26.
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Heinlein István,
1, Horthy Miklós-út 76. 
Incze József,
VI I ,  K irály-utca 103. 
Kerényi Károly,
V, Visegrádi-utca 11.
L a jti István,
V I, Andrássy-út 88.
8. Moravcsik Gyula,
V I, Liszt Ferenc-tér 12. 
Székely István, 
l .  Lógody-utca 73.











Berzeviczy Albert ig.és tt., elnök 
Domanovszky Sándor lt.






József fhg. ig. és tt. 
Karácsonyi János rt. 
Károlyi Árpád rt.
Gr. Klebelsberg Kunó tt. 
Kollányi Ferenc lt. 







Szádeczky Kardoss Lajos rt. 
Szendrei János lt. 
Szentpétery Imre lt. 
Tagányi Károly rt.








Áldásy Antal lt. 
Angyal Dávid rt. 
Ballagi Aladár rt, 
Békefi Bemig rt.
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Csánk i Dezső rt. 
Domanovszky Sándor lt. 





Gr. Klebelsberg Kunó tt. 
Komáromy András lt. 
Lukinich Imre lt.
Márki Sándor rt.
Szádeczky Kardoss Lajos rt. 
Szendrei János lt.
18. Takáts Sándor lt.
Segédtagjai:
doberdói Breit János, altn. 
I .V d r. Bécsikapu-t. 4. I I I .
Gabányi János, ezredes 
I. Vár. Bécsikapu-t. I. I I I .  
Gyalokay Jenő tüzérezr.
I, Vár. Bécsikapu-t. I. I I I .  
dr. Tóth  Zoltán egy. m. tan. 
M. Nemz. Múzeum őre
VI ,  Bajnok-Utca 9, I I .  8. 
Rubint Dezső, altábornagy
I, Vár. Bécsikapu-t. I, I I I .  
Keresztes Kálmán ezredes
V I I I ,  Szentkirdlyi-u. 13,1. 
Bengyel Sándor, alezredes
VI I ,  Bohdny-u. 28, I. 15. 
Nagy Vilmos, alezredes
IX ,  Soroksári-út 48. 
Rákosy György, alezredes
Vár. Dísz tér 16.
10. Vadnai Emil, százados




Csánki Dezső rt. 
Előadója:
Kuzsinszky Bálint lt. 
Tagjai :
Áldásy Antal lt.
Ballagi Aladár rt. 
Divald Kornél lt. 
Domanovszky Sándor lt. 
B. Forster Gyula tt. 





Mihalik József lt. 
Pasteiner Gyula rt. 
Sebestyén Gyula lt. 
Szendrei János lt.
15. Varjú Elemér lt.
Segédtagjai:
Alföldy András, M, Nemz. 
Múzeumi segédőr 
V i l i ,  Baross-utca 15. 
Bella Lajos,
IX , O llö i-ú t 119.
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Finály Gábor, 5. Oroszlán Zoltán, M. Nemz.
V i l i ,  Munkácsy-utca 2«. Múzeumi segédőr
Möller István, V i l i ,  Baross-utca in .
I, Krixztina-körút 159.
V I I .  Nemzetgazdasági Bizottság.






Ballagi Aladár rt. 
Bernât István lt.
Czettler Jenő lt. 
Domanovszky Sándor lt. 
Fellner Frigyes lt.
Földes Béla rt.
Gaal Jenő rt. 
György Endre rt. 
Hegedűs Lóránt lt. 
Heller Farkas lt. 
Jankovich Béla lt. 
Kovács Alajos lt. 
Sigmond Elek lt. 
Tagányi Károly rt. 
Thirring Gusztáv lt. 
16. Vargha Gyula tt.
V II I .  Mathematikai és Természettudományi Bizottság.
(Felá llíttatott 1860-ban.)
Elnöke :
Ilosvay Lajos rt. 
Előadója :
Istvánffy Gyula rt. 
Tagjai :
Bugarszkv István lt. 
Degen Árpád lt. 
Fröhlich Izidor rt.
Horváth Géza rt. 
Kövesligethy Radó rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor rt. 
Méhelÿ Lajos rt.
Preisz Hugó rt.
Rados Gusztáv rt. 
Schafarzik Ferenc rt 
Sigmond Elek lt.
Szily Kálmán ig. és tt.
13. Tangl Károly rt.
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I X .  Könyvkiadó Bizottság.
(Felá llíttato tt 1874-ben.)
Elnöke :





Concha Győző másodelnök 
Csánki Dezső rt.




Fröhlich Izidor rt. 
Herczeg Ferenc ig. és tt .  
Horváth Géza rt.
Ilosvay Lajos rt.
Négyesy László rt. 
Némethy Géza rt.
Rados Gusztáv rt.
Szily Kálmán ig. és tt. 
16. Szinnyei József ig. és rt.
X . Szótári Bizottság.
(Felá llíttatott 1898-ban.)
Elnöke:






Gombocz Zoltán rt. 
Gyomlay Gyula lt. 
Herczeg Ferenc ig. és tt. 
Ilosvay Lajos rt. 
Karácsonyi János rt. 
Kováts Gyula rt.
Lehr Albert tt.
Mágocsy-Dietz Sándor rt. 
Méhelÿ Lajos rt.
Melich János rt.





Szinnyei József ig. és rt- 
Tagányi Károly rt.
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X I .  Római Magyar Történeti Intézet Bizottsága.
(Felá llíttatott 1913-ban.)
Elnöke :




Balogh Jenő, főtitkár 
Concha Győző, másodelnök 
Csánki Dezső rt.
B. Forster Gyula, tt.
Fraknói Vilmos, tt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Kollányi Ferenc lt. 
Némethy Géza, rt.
Vári Rezső lt.




X I I .  Keleti Bizottság.
(Felá llíttatott 1914-ben).
Elnöke ;
Berzeviczy A lbert ig.és tt., elnök 
Előadója :









Láng Nándor lt. 
Lenhossék Mihály rt. 
Matlekovits Sándor rt.
B. Nopcsa Ferenc lt. 
Schafarzik Ferenc rt. 
Schmidt József lt.






VI I I .  M. Nemz. Múzeum
X I I I .  Könyvtári Bizottság.
Elnöke ;
Berzeviczy Albert ig. és tt., elnök 
Előadója ;
Szily Kálmán ig. és tt. 
főkönyvtárnok
Tagjai ;
Balogh Jenő főtitkár 
Concha Győző másodelnök 
Csánki Dezső rt.
Fináczy Ernő rt.
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Fröhlich Izidor rt. 
Herczeg Ferenc ig. és tt. 
Horváth Géza rt. 
Némethy Géza rt. 
Szinnyei József rt.
Ferenczi Zoltán rt. 
az egyetemi könyvtár 
igazgatója
Rados Gusztáv rt. 
a műegyetemi könyvtár 
igazgatója
12. Lukinich Imre lt.
a Nemzeti Múzeuni könyvtár 
igazgatója
X IV .  Széchenyi-Bizottság.
E ln ö k e :
Berzeviczy Albertig.és tt.,elnök 
T a g ja i :
Angyal Dávid rt.
Balogh Jenő rt., főtitkár 
Concha Győző ig. és rt. 
Csánki Dezső rt.
Domanovszky Sándor lt. 
Fraknói Vilmos tt.
Gaál Jenő rt.
Gr. Klebelsberg Kunó tt. 
Pintér Jenő lt.
Gr. Széchenyi Emil ig. t. 
Szily Kálmán ig. és tt. 
12. Viszota Gyula lt.
X V . Pénzügyi és építési Bizottság.
E ln ö k e :
Berzeviczy Albert ig. és tt., elnök 
T a g ja i :
Concha Győző másodelnök 
Gr. Dessewffy Aurél ig. t.
B. Forster Gyula ig. és tt.
Ilosvay Lajos ig. és rt. 
Szily Kálmán ig. és tt. 
Szinnyei József ig. és tt. 
B. Wlassics Gyula ig. és tt. 
Bánszky János ügyész 
9. Dudás Kálmán építész
X V I .  Gróf Tisza István-Bizottság.
E ln ö k e :
Berzeviczy Albert ig.éstt.,elnök 
E lő a d ó ja :
Balogh Jenő főtitkár 
, T a g ja i :
I .  A z  A k . ré s z é rő l:
Buda.v László lt.
Concha Győző másodelnök 
Csánki Dezső rt.
Hegedűs Lórán t lt.
5. Herczeg Ferenc tt.
I I .  A  M . T ö r t .  T á rs . r é s z é rő l: 
Gr. Klebelsberg Kunó tt. 
Domanovszky Sándor lt. 
Hóman Bálint lt.
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Kollányi Ferenc lt.
5. Lukinich Imre lt.
I I I .A T is z a l.  Emlékbiz. részéről:
Angyal Dávid rt. 
Horánszky Lajos,
Bpest, I. Városmajor-u. 12.
Gr. Károlyi Imre,
Bpest, I I .  Mar git-rakpart У - 
Kozma Andor tt.
Lándor Tivadar,
Bpest, I., Horthy M.-u. 52. 
Mikszáth Kálmán,
Bpest, IV., Eskü-tdr 6.
7. Szász Károly lt.
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T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal:
F ő titk á r: Balogh Jenő r. tag. (L. Elnökség.)
A  főtitkári iroda vezetője : Zsirai Miklós, bölcsészetdoktor, 
a  Magyar Nyelvtudományi Társaság jegyzője. —  Kinevezte az 
■elnök 1921 jún. 1. — Az Országos Magyar Gyüjteményegyetem  
létszámába alkönyvtárnokká kineveztetett 1923 jav. 9. — L. 
típesten, V., Arany János-utca 1.
lrodatiszt : Rignáth Béláné, oki. polgáriskolai tanárnő. — 
Kinevezte az elnök irodatisztté 1919 jan. 1. — A z Orsz. M. 
Gyüjtcményogyetem létszámába irodafőtisztté kineveztetott 1923 
jan. 9. — L . Budapesten, I., Horthy Miklós-út 56.
Ügyvéd: Bánszky János, jogtudományi doktor, a Magyar 
Földhitelintézet főügyésze. — Megválasztotta az Igazgató-Tanács 
1916. nov. 20. — L. Bpesten. V., Bálvány-utca 7.
Könyvtár :
Főkönyvtárnok: id. Szil}' Kálmán ig. és t. t. (L. Igazgató- 
Tanács.)
A  könyvtár tisztviselői: 1. Hellebrant Árpád, kir. tanácsos, 
a Szt. István-Akadémia tagja, az Irodalomtörténeti Bizottság 
s. tagja, oki. középiskolai tanár. — Kinevezte az elnök könyv­
tári tisztté 1878. jan. 1., alkönyvtárnokká 1892. dec. 4. — A z 
Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába I. oszt. könyvtárnokká 
kineveztetett 1923. jan. 9. — L . Bpesten, V III ., Baross-utca 84.
2. Fogéi József, bölcsészetdoctor, oki. középiskolai tanár,
egyet, magántanár. — Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem lét­
számába kineveztetett alkönyvtárnokká 1922. okt. 14.; könyv- 
tárnokká 1929, febr. 8. —  L. Bpesten, V II., Damjanich-
utca 28. B.
3. Rásonyi Nagy László, bölcsészetdoktor. —  Az Orsz. M. 
Gyüjteményegyetem létszámába alkönyvtárnokká kineveztetett 
1923. jan. 9. —  L. az Akadémia palotájában.
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4. Munkácsy Mihály, gör. kath. áldozópap, az egyetemi 
Közgazdaságtudományi karon a tó t nyelv szakelőadója, a kir. 
József-Műegyetemen a szerb-horvát és a tót nyelv lektora. — 
Kinevezte az elnök könyvtártisztté 1916. jan. 1. —  Az Orsz. 
M. Gyűjtemény egy etem létszámába könyvtári főtisztté kinevez­
tetett 1923. jan. 9. — L. Bpesten, I I . ,  Szegényház-utca 44 .
К öny vkiadóhivatal :
Kottaun Nándor (főtiszt). — Kinevezte az elnök 1916. nov. 15. 
—  Az Orsz. M .  Gyűjtemény egyetem létszámába kineveztetett 
1923. jan. 9. —  L. Bpesten, IX ., Ráday-u. 54.
A l t i s z t e k .
I. oszt. műszaki altisztek:
1. K irály István (a könyvtárnál). — Kinevezte az elnök 
1894. jan. 1. — A z  Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába 
1. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923. jan. 9. —  L . Bpesten, 
VI., Nagymező-utca 51.
2. Hegedűs József (a főtitkári hivatalnál). — Kinevezte 
az elnök 1905. május 1. — A z Orsz. M. Gyüjteményegyetem 
létszámába I. oszt. műszaki altisstté kineveztetett 1923. jan. 9. 
L . Bpesten, Kelenvölgy, Garay-utca 8.
3. Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). — Kinevezte az 
elnök 1900. május 15. — Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem lét­
számába I. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923 jan. 9. —  
L . az Akadémia palotájában.
Kezelő altisztek:
4. Pados István (kapus). — Kinevezte az elnök 1897. 
márc. 1. — A z Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába kezelő 
altisztté kineveztetett 1923. jan. 9.— L . az Akadémia palotájában.
5. Csima János (a könyvtárnál). — Kinevezte az elnök 
1913. jul. 1. — A z Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába 
kezelő altisztté kineveztetett 1923. jan. 9. — L. az Akadémia 
palotájában.
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6. Horváth János (a könyvtárnál és a könyvkiadóhivatal­
nál.) — Kinevezte az elnök 1921. ápr. 1. — Az Orsz.M. Gyiij- 
temény egy etem létszámába kezelő altisztté kineveztetett 1923. 
jan. 9. — L . az Akadémia palotájában.
7. K iéli István (a főtitkári hivatalnál és házi teendők).
— Kinevezte az elnök 1919. márc. 1. — Az Orsz. M. Gyűjtemény- 
egyetem létszámába kineveztetett egyéb altisztté 1923. jan. 9.
— L. az Akadémia palotájában.
Az  Akadémia pénzét kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l i n t é z e t ,  
Bpest, V., Bálvány-utca 7.

